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VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
RICHMOND, VIRGINIA 
The Mosque Auditorium 
June 8, 1969 
10:00 A.M. and 2:30 P.M. 
Processional 
Invocation 
PROGRAM 
For 
10:00 AM. 
Presiding 
Dr. Walter R. Coppedge 
Assistant Vice President for Academic Affairs 
Virginia Conunonwealth University 
Psalm XIX - Marcello 
Lawrence Robinson, Organist 
Reverend David B. Lewis 
V. C. U . Methodist Campus Minister and 
Rector of Pace Memorial Church 
Commencement Address Dr. Francis J. Brooke 
Vice President for Academic Affairs 
Virginia Commonwealth University 
Conferring of Degrees 
Students graduating from Schools of: 
Art 
Arts & Sciences 
Distribution 
Dramatic Art & Speech 
Education 
Benediction 
Dr. Francis J. Brooke 
Music 
Nursing 
Occupational Therapy 
Social Work 
Reverend David B. Lewis 
Recessional Finale: Symphony IV - Widor 
Lawrence Robinson, Organist 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
~IATE IN ARTS 
Mills, Cornelia Handley (Crafts) 
Woodson, Betty Winfree t (Crafts) ........ . 
Young, Patricia Ulrey (Crafts) ................ . 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
............ Richmond, Virginia 
. ............ .... . Richmond, Virginia 
.. .... Richmond, Virginia 
Best, John Woodrow, Jr. (Cooperative Distribution). .. . ............ Williamsburg, Virginia 
Daniel, Cheryl Lee (Cooperative Distribution). .. . .. ......... Richmond, Virginia 
Druesne, Maeve Anne t (Cooperative Distribution). ................ .Eatontown, New Jersey 
Gardner, James Douglas, Jr. (Cooperative Distribution). . .... .. . Richmond, Virginia 
Heaster, Dennis Lee t (Cooperative Distribution). . . . .. . ........... Exmore, Virginia 
Hood, Marilyn Frances t (Cooperative Distribution) ................. .............. . Sandston, Virginia 
Lewis, Richard Warren (Cooperative Distribution ).... . ............... Richmond, Virginia 
Matthews, Judy Lane (Cooperative Distribution ). ....... ....... ..... .. .Lawrenceville, Virginia 
McGuinn, Marita Jane (Cooperative Distribution).. . ........... Richmond, Virginia 
Staples, Robert Harwood, Jr. (Cooperative Distribution ) ......... Richmond, Virginia 
Tonnesen, David Allen (Cooperative Distribution).. . .................... Richmond, Virginia 
Walski, Barbara Anne (Cooperative Distribution). . . .... Hampton, Virginia 
Walters, Robert Vann (Cooperative Distribution ). .. . .... Newport News, Virginia 
Wilson, Dorotha Culver t (Cooperative Distribution). .. . . . Cape Charles, Virginia 
BACHEWR OF ARTS 
Agee, Jeffery Allen (History). . . . ... . .... Richmond, Virginia 
Bocock, Elisabeth Scott (English)... . .......... Richmond, Virginia 
Carver, Alice Virginia t (English). .. . ................ Richmond, Virginia 
Cox, Phyllis Hogue .... (English). . . ............................................... .Mechanicsville, Virginia g::.1aP:terci:3iia;e(E~~1\~~r? ............ · ..... ..... ••••• cs;:~~!~~. ~:~~~:: 
Drumheller, Fulton Goddin (History) .......... Richmond, Virginia 
Duncan, Luther Albert, Jr. t (History). . . ............................... .. Salem, Virginia 
Dunlap, Garland Edwar t (History).. .. . .......................... Richmond, Virginia 
Ellis, Arnold Wright, III t (English). .. . ................................ Richmond, Virginia 
Freeman, Arnold Mervin, Jr. t (History). . . . .... .. .............. ..... Chesapeake, Virginia 
Goble, Jane Berkeley t (History). ... ... . . ............ ........ Richmond, Virginia 
Grizzara, Sylvia Rose (History). .. ..... ... ... ... . ..... Richmond, Virginia 
Gunter, M~ry Lanie (English). .. ..... ..... . ..... Richmond, Virginia 
Hanshaw, Horace R. t (English). . . . ... . ... .. Richmond, Virginia 
Henley, William Lee (History). .. . .. ...... ....... ........ Richmond, Virginia 
Hill, Donald Wesley (History) . . ...................... Richmond, Virginia 
Hutcheson, Alan Gray, Jr. (History)... .. . .. .... .. .... ..................... .. ... ...... Richmond, Virginia 
Jones, Cynthia Ann t (English). . . . . . ... .. Winston-Salem, North Carolina 
Kirby, Michael Alan t (English) ............ ... ... ... ... ..... .... .. ...... .... ............. .. .Mechanicsville, Virginia 
LeClairf Lawrence Donald (English). . . ................. ..... ............. .... Detroit, Michigan 
Marsha 1, Ha!old Gabriel (Engl~sh). . . ......... .. ... . Richmond, Virginia 
Matheny! Michael Edward (History). .. . .. ...... ........ Chester, Virginia 
McDowe 1, William James Jr. t (English) .... Richmond, Virginia 
Milbourn, Patricia Morris (History) ... ......... .... . '.. Richmond, Virginia 
Packer, Dorothy Chudacoff (English ) .. . ............. Richmond, Virginia 
Phillips, Robert Broughton (History). . ... . Pungoteague, Virginia 
Rader, Julia Argyle (English). ... . .......................... Richmond, Virginia 
Rice, Edmund Vincent t (English). . . ........... Richmond, Virginia 
Rose, Esther Lawson .... (English). . . .................... Richmond, Virginia 
**With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Rude, Wayne L. (History) .... Richmond, Virginia 
Sanford, Donna Ruth (History).. . ........ Richmond, Virginia 
Seaton, James Rutherford (History) ............. Richmond, Virginia 
Self, Joseph Robert (History)....... . . ....................................................... .. ...... Richmond, Virginia 
Smet, Jonathan B. t (English). ................ Newport, New Hampshire 
Straus, Joyce Ann (English)... . .. Richmond, Virginia 
Thomas, Elizabeth Brinckerhoff ..,. (English)... . ..... Bon Air, Virginia 
Williams, Paul Leonard, Jr. (History).. . .... .Vienna, Virginia 
Williams, Robert Allen (History). .. . ... . ........... .Annandale, Virginia 
Wolfe, Dinah G. * (English). ................. Richmond, Virginia 
Womble, Rufus Rockwell (English).. . ......... .. Richmond, Virginia 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Abeel, John Raymond, II (Communication Arts & Design). . ..... Richmond, Virginia 
Abernethy, Susan Carol (Fashion Design)... . .... .Arlington, Virginia 
Anderson, Kenneth Herbert (Communication Arts & Design) ........ Richmond, Virginia 
:::: i~~!r i~~w 8~:~:ut~~~) ~~~ ~ ~~5.i~~? . . · ~~~wfs~: ~!~::: 
Beasley, Pamela Rowell (Interior Design)... . Richmo~d, V~r~n!a 
Berardelli, Pemila Jane Cool (Fashion Design)... . ....................... Alexandna, V1rg:m1a 
Bock, Judith Austin (Art Education). ................... Rockville, Maryland 
Bott, Thomas J. (Communication Arts & Design)... . .. ....... Falls Church, Virginia 
Bowman, Eric Lee (Painting & Printmaking) .. . .. ......... Richmond, Virginia 
Brady, Bernard Dorian (Interior Design) .. .. . .. . ... .. . ......................... ... Richmond, Virginia 
Brandon, Billie Lee (Interior Design)... . ............................. .................... Richmond, Virginia 
Brown, Betty Marion (Communication Arts & Design) ......... ........... Heathsville, Virginia 
Budowitz, Rose Elaine (Interior Design) .............. ... ... Richmond, Virginia 
Burnside, Christopher Micken ,... (Communication Arts & Design). ... Miami, Florida 
Bush, Beatrice Wynn (Dramatic Art and Speech). ............. ......... .... Richmond, Virginia 
Butler, Susan Rene (Drama Education)... . .. ... Arlington, Virginia 
Byrd, Janet Carol t (Communication Arts & Design)... . ..... Roanoke, Virginia 
Cadieux, Richard Raymond t (Dramatic Art and Speech). . ............ Richmond, Virginia 
Campagna, Jeanne Drown (Interior Design).... . .......................... Richmond, Virginia 
Cannon, Susan Winstead (Communication Arts & Design) ..... Richmond, Virginia 
Carson, Linda Margaret (Art Education).. . ......... Richmond, Virginia 
Carter, Margaret Rose (Art Education). . . ................... ........ .......... Charlottesville, Virginia 
Cleaton, Dinah Heath (Art Education) .. . ......... ................... .. .............. Dinwiddie, Virginia 
Clemente, Jeanne C. (Fashion Art).. . .... Arlington, Virginia 
Close, Terry Major .... (Fashion Art)... . .......... Hampton, Virginia 
Cohen, Kenneth Abby (Interior Design)... . .......... Norfolk, Virginia 
Cohn, George Nicholas (Dramatic Art & Speech). ......... ............. Woodford, Virginia 
Cole, Nancy Sue (Communication Arts & Design). ................. ... Silver Spring, Maryland 
Coleman, Deborah Reynolds (Communication Arts & Design). ...... Arlington, Virginia 
Cooke, Kenneth Ray (Communication Arts & Design). ..... ................ Richmond, Virginia 
Cotten, Samuel Willson, Jr. (Dramatic Art & Speech). ............................... .Vienna, Virginia 
Courtney, John Ronald (Painting_ and Printmaking)........... . .. ......... Richmond, Virginia 
Cox, Brenda Anne (Fashion Art) . .. ....... ................... ........ . ... ... .. ... Fort Myers, Florida 
Cox, Judith Ellen (Fashion Design). . ..... Fort Myers, Florida 
Coxon, Anne Michele (Painting & Printmaking). . . ........ Richmond, Virginia 
Craig, Charles William, III (Interior Design). . ..... . ....... ............ Richmond, Virginia 
Creasy, Donna Ross (Interior Design)... . ........................... ........ St. Michaels, Maryland 
Curry, Beverly Pratt t (Art Education).. . ................................ .......... Richmond, Virginia 
Dale, Elizabeth Bradley ( Art Education). . . ........ Mechanicsville, Virginia 
Davis, Elisabeth Roberts (Dramatic Art & Speech)... . . . ..... ......... Richmond, Virginia 
Doyle, David George t (Communication Arts & Design) .... Statesville, North Carolina 
Duck, Jane Gayle (Fashion Art).. .. . ....... ....... . Lynchbur~, Virginia 
Dunglinson, Lea (Interior Design)... . ........ .. Richmond, Vir~nia 
Duniho, Patrick Gavin (Communication Arts & Design) .. .. Peru, New York 
Elliott, Stephen Lee (Communication Arts & Design) .. . ... Salisbury, Maryland 
*With High Honors 
**With Honors 
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Exley, lohn Onins, IV (Communication Arts & Design). ............... Martinsville, Virginia 
Fairchi d, Betty Morrissette (Fashion Art)................................... . ............. Richmond, Virginia 
Fields, Margaret Loughridge (Painting & Printmaking) .................. Richmond, Virginia 
Filer, Patricia Nolen (Interior Design). .............. ...... . ·-··· . . .. ........... .. .. ... Richmond, Virginia 
Finch, Deborah Aycock (Communication Arts & Design) .... Wallace, North Carolina 
Fine, Ann Luck (Art Education) ............... Richmond, Virginia 
Fine, Carla S. t (Sculpture). ............................. .............. ............................... .Newport News, Virginia 
Firestone, Charles William (Communication Arts & Design). .. ... Troutville, Virginia 
Fleming, Dawn Linda t (Fashion Design). ............................ Leominster, Massachusetts 
Fouts, Sam Tressa (Interior Design). ................ ................... .. ...... Highland Springs, Virginia 
Fowler, Clyde Monroe, Jr. (Communication Arts & Design) 
Burlington, North Carolina 
Fox, David L. (Communication Arts & Design ).. . ..... Richmond, Virginia 
Frye, Catherine Marshall ,,. (Fashion Design). ............................ Fairmont, North Carolina 
Ganderson, Janis Lee (Interior Design)............... . . .............. .Norfolk, Virginia 
Garrett, Caroline Stark (Painting & Printmaking).. . Richmo~d, V\r~n\a 
Garrison, Ruth Lois (Fashion Illustration ). ............ .Hudgms, Virguua 
Giles, Susan Strachan (Interior Design).. . . .......... Martinsville, Virginia 
Gilreath, Thomas E., Jr. t (Interior Design). .. . ......... . Danville, Virginia 
Glassman, Ellen Jane (Fashion Art). ... ...... ... Falls Church, Virginia 
Goode, Adele Haase t (Crafts). .. . ............... Richmond, Virginia 
Gore, Kay Marie (Drama Education)... . .. ..... ...... Virginia Beach, Virginia 
Hairfield, Jeanne Mason (Interior Design) .. Morganton, North Carolina 
Hamrick, Joseph Elam, Jr. t (Painting & Printmaking) ... . ... .. .... .. ... .. .. Richmond, Virginia 
Hancock, Mary Carter (Fashion Illustration) .. .... . ....... Chuckatuck, Virginia 
Harouff, H. William t (Dramatic Art & Speech) ... ..... . Richmond, Virginia 
Harris, Dale Smith (Interior Design) ............ Richmond, Virginia 
Harris, Patricia Anne (Interior Design). ........... .................... ..... .... ... ... Johnstown, Pennsylyania 
Harrison, William Andrew, Jr. (Communication Arts & Design) Richmond, Virginia 
Hatfield, Ann Adams t (Art Education) ...................... Lynchburg, Virginia 
Hills, Nancy Jane (Interior Design). .. . ....... ... . ........... Lexington, Virginia 
Hines, Anne Thomas (Interior Design). ..................... Richmond, Virginia 
Hirschfield, Phyllis Louise (Crafts). .. . York, Pennsylvania 
Honeycutt, Mary Gail (Painting & Printmaking). .. . .. .. ... Falls Church, Virginia 
Honeycutt, Patricia Ann (Fashion Design). .......................... Charlotte, North Carolina 
Hooper, William Frederick, III ,,. ,,. (Painting & Printmaking) . Richmond, Virginia 
Home, Charles Larry ,,. (Interior Design). . .... . ... . . .... Laurinburg, North Carolina 
Hottel, Virginia Ann (Interior Design). . . ............. Linden, Virginia· 
Howard, Richard Eugene (Interior Design). .. . .... ..... .. ........ ... Salem, Virginia 
Howell, Stephen Ralph (Communication Arts & Design). ....... Richmond, Virginia 
Hughes, Elizabeth Louise (Communication Arts & Design). .... Annandale, Virginia 
Hunter, Jean Harriet (Communication Arts & Design). .. Asheville North Carolina 
Iddings, Harold David (Communication Arts & Design) ........... Richmond, Virginia 
Ingram, Anita Louise (Fashion Art). .. . ... ............................. ..... Richmond, Virginia 
ohnson, Charles Lewis, Jr. (Interior Design).. . . Roanoke Rapids, North Carolina lensen, Carol Victoria (Art Education ). . .. . .. ........ . . ....... .. .. Falls Church, Virginia ohnson, Edda Lee (Interior Design)..... . ............... . ......................... Covington, Virginia 
ohnston, David Ellis (Interior Design )...... . ........ . ..... Radford, Virginia ihnston, Mary Hamilton (Painting & Printmaking). ....................... Richmond, Virginia ones, Elizabeth Adkins (Art Education) .. .............. ..... ............................. ....... R. ichmond, Virginia 
ones, Thomas (Communication Arts & Design). ............................... .. Richmond, Virginia 
atz, Ellen M. (Dramatic Art & Speech). ......................... Stroudsburg, Pennsylvania 
Kemp, Susan Lawford (Interior Design)... . .... ...... Newport News, Virginia 
Ketron, Larry Wayne (Art Education).. . ............................. Richlands, Virginia 
Koogler, Cynthia Rae (Interior Design). ..... Martinsville, Virginia 
Laird, Susan Carole (Communication Arts & Design) ..... .Alexandria, Virginia 
Lanier, Kenneth W. (Crafts) .. . .............. Falls Church, Virginia 
Layman, Nellie Sue t ,,.,,. (Fashion Design) .. . ... . Healing Springs, Virginia 
LeSueur, Elizabeth Fontaine ( Art History). ........... .Arvonia, Virginia 
Lindsay, Virginia Irene (Art Education ) .. . ... .Arlington, Virginia 
*With High Honors 
**With Honors 
tComplcted Degree requirements prior to June 1969 
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Long, Ann Haley (Art Education). ............................................. , ............................. .Doswell, Virginia 
Lundeen, Amy Baird t (Painting & Printmaking). ........................... Richmond, Virginia 
Lynch, Linda J. t (Fine Arts)......... ......... .. ..... ..... .... ...... . ..... Warrenton, Virginia 
Manasco, Claudia Morse (Painting & Printmaking)... . ................. Richmond, Virginia 
Martin, Billie Jean (Interior . Design) ............... Colonial Heights, Virginia 
Martin, Karen Jeannette t (Art Education).......... . ....... .......... Falmouth, Virginia 
Maupin, Robert Warner t (Communication Arts & Design) 
Charlotte, North Carolina 
McFall, Ronnie Gene (Communication Arts & Design). ........ .. Ft. Lauderd~le, ~lo~~a 
McMillion, Alonzo Howard (Drama Education)... . ................. Ameha, Vugm1a 
Meier, Elaine (Communication Arts & Design) .................................................. Smyrna, Georgia 
Melton, Sheila Batsche (Interior Design)... . ..... Richmond, Virginia 
Mendez, Linda Jane (Communication Arts & Design) ... New Hyde Park, New York 
Meredith, Barbara Lee t (Art Education). .. .... ... .. .................................... Richmond, Virginia 
Milford, Dale Luther (Sculpture). . . ..... Richmond, Virginia 
Miller, Beverly Ann (Communication Arts & Design). ................... Richmond, Virginia 
Moffet, Robert Bruce (Crafts)... . .... . .Arlington, Virginia 
Moore, Barbara Bennett t (Fashion Design) .................................. Goldsboro, North Carolina 
Moorman, Mary Anne (Dramatic Art & Speech) ........ ...... .. ................ .. .. .Roanoke, Virginia 
Morgan, Sue Ann (Drama Education).. . ..... .. ........... Falls Church, Virginia 
Morris, Patricia Sue t (Fashion Design). .......... St. Louis, Missouri 
Myers, Susan Jean (Art Education)........... . ... Chambersburg, Pennsylvania 
Neal, Delphine Boyer (Interior Design). . . .......... Danville, Virginia 
Nelson, Henry Clay, III (Interior Design)... . ................. Roanoke, Virginia 
O'Brien, Alicia Alicki (Interior Design). ..... ..... Lenoir, North Carolina 
O'Leary, Patrick Michael (Dramatic Art & Speech) ................ ... Riverside, Connecticut 
Parsons, Suzanna Forbush (Painting & Printmaking) .......... Charlottesville, Virginia 
Penninger, James Foy, Jr. (Painting & Printmaking). ............... Charlotte, North Carolina 
Pierce, Lin a June (Interior Design).... ..... . ................................................... Fairfax, Virginia 
Planting, Alice Margaret (Communication Arts & Design). ......... Arlington, Virginia 
Pope, Bettye Louise (Fashion Illustration).. . ........... ... Mechanicsville, Virginia 
Raper, Donna Brown .... (Fashion Art)... . ........ .... ....... Richmond, Virginia 
Rappolt, Donna Louise t (Fine Arts) .. .. Earlysville, Virginia 
Reeves, Robin Ann (Fashion Art).. . . . ............ Vinton, Virginia 
Regus, Shirley Jean ( Dramatic Art & Speech) ......................... ................ .. Springfield, Virginia 
Rensch, James f\rthu~ C.P~inting & Prii:itm~king) .. . . : · .... .. ....... Richmond, V~r~n~a 
Reuter, katherme Vugmia (Commumcat10n Arts & Design). ....... Clearbrook,.Vugima 
Richards, Delice Elaine t (Fashion Design) .......................... .. ... Stroudsburg, Pennsylvania 
Ring, Peter Huff t (Fine Arts). ............................................ Ashland, Virginia 
Roane, Robert Nelson (Interior Design).. . ......... .......... .. Richmond, Virginia 
Roberts, Mary Nell (Interior Design). . . ....... Richmond, Virginia 
Robertson, Legare Thompson (Art Education). . . ........................ Spring Grove, Virginia 
Robinson, William Arthur (Interior Design)...... . ......................... McLean, Virginia 
Rodda, Cheryl Elizabeth (Dramatic Art & Speech)... . .......... .York, Pennsylvania 
Roland, George Scott ** (Painting & Printmaking)... . ..... Alexandria, Virginia 
Rooke, Paige Hamilton (Fashion Art).. . ................................. Richmond, Virginia 
Roques, Charles Richard (Painting & Printmaking).. . .... Richmond, Virginia 
Rose, Louise Frances (Communication Arts & Design).. . . .......... Annandale, Virginia 
Ross, Emilie Lynn (Interior Design)... ..... . ......... Chester, Virginia 
Ruggles, Jane Cathryne (Art Education). ................... . ............................... Richmond, Virginia 
Saunders, Claude Edward (Communication Arts & Design). .... Petersburg, Virginia 
Scott, Lynette Johnson (Interior Design). . . ... ........ ....................... Richmond, Virginia 
Searle, Mary Anna ( Communication Arts & Design) .. . ... Mathews, Virginia 
Shear, Suzanne t (Fashion Art).. . ... ............. .. Richmond, Virginia 
Shelly, Carol Ann (Fashion Design) . . ...................... Hummelstown, Pennsylvania 
Singiser, Katherine Gene t (Fashion Art).. . .... Hampton, Virginia 
Slugman, Joy Rhoda (Drama Education)... . ........................ Richmond, Virginia 
Smith, Kenneth Franklin (Communication Arts & Design) ............ Richmond, Virginia 
Smith, Sheryl Jeanne t (Fashion Art) ... ... ...................................... ..... . ............... Fairfax, Virginia 
Smith, Zeta Kaye t (Fashion Design) .. . . .... Hazelwood, North Carolina 
••With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Stackpole, Cheryl Ann (Interior Design).......... . .. Richmond, Virginia 
Stephen, Mary Jones (Interior Design)...... . .. .............. .... .............. Richmond, Virginia 
Stockdon, Patricia Ware (Interior Design) .......... ............... ..... .... ..... .......... Richmond, Virginia 
Swanson, Rosemary t (Crafts).... ..................................... . ............. .. Fort My~rs, ~lo~~a 
Talbott, Mary Ann (Communication Arts & Design) ....... ....... ... .............. Bon Air, Vugi.ma 
Tanner, Mary Foyd (Interior Design). ... Rocky Mount, North Carolina 
Tate, Robin Elizabeth (Interior Design). ................... ..................... ...... .. .... ... .. N orfolk, Virginia 
Taylor, Eugene Hampton, Jr. (Communication Arts & Design) .. Richmond, Virginia 
Taylor, James Williamson (Sculpture)............................. ..Richmond, Virginia 
Temme, William Hugh (Dramatic Art & Speech) .. .. Richmond, Virginia 
Todd, Patricia Miller t (Fashion Art). ... ............................ Richmond, Virginia 
Tolnay, Marie Christine (Painting & Printmaking). .......... .. ......... ... Richmond, Virginia 
Trout, Elizabeth Joan (Painting & Printmaking)..... .. Springfield, Virginia 
Tufty, Margaret Morrell (Fashion Design)... . ...... ................ Charlottesville, Virginia 
Tucker, Connie Jo (Interior Design).... ..... . . .. .. . . ..................... Arlington, Virginia 
Vallandigham, Lynne (Interior Design).. . . . ............. .................. Arlington, Virginia 
Vassar, Cynthia Moorefield (Communication Arts & Design). .. Tazewell, Virginia 
Vereen, Gene Waller t (Painting & Printmaking). ......................... .. ... Richmond, Virginia 
Vest, Julia Poff (Art Education). .. ...... .. . . .... ... ... ...... ............... .. . . Roanoke, Virginia 
Wagoner, Holmes Marshall, III t (Communication Arts & Design) 
Richmond, Virginia 
Warwick, Betty Ann (Fashion Art). . .. ... .... ... .... Portsmou~h, V!r~n!a 
Wells, Paula K. (Interior Design).... . ........ .... ..................... ......... Alexandna, V1rgi.ma 
Wesch, Frederica Ann ..,. (Fashion Art).. . . Norfolk, Virginia 
Wharton, Robert Thomas, III t (Dramatic Art & Speech) Richmond, Virginia 
White, Kay Ranson ( Communication Arts & Design). ....... ... .. .. .... Bremo Bluff, Virginia 
White, Marion Poor (Communication Arts & Design ). ........... .... Baltimore, Maryland 
Whitmore, Ann Lorraine (Fashion Art) .. . ... ... ........ ........ Richmond, Virginia 
Wilczek, Mary Richardson t (Fine Arts). .... .... Hampton, V!r~n!a 
Willard, Mary Blair ( Interior Design). ... . . .. ...... ........ Manassas, V1rgi.ma 
Williams, Hugh W . (Dramatic Art & Speech)........ . ........ Virginia Beach, Virginia 
Wilson, Joe Crandall t (Art Education). .. .. ... . .... Richmond, Virginia 
Wilvert, Joan Louise ( Sculpture)... . ... .. Richmond, Virginia 
Wise, Beverly Jo (Art Education) ........ ...... ,... Richm9nd, Virginia 
Yancey, Penny Lee (Fashion Design). . ......... ... .... ....... .............. .. .. ... ............. Richmond, Virginia 
Yates, Nancy Louise (Art Education).. . .. ...... .. Richmond, Virginia 
Yates, Elizabeth M. (Fashion Illustration).. . ........................... St. Augustine, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
Abbott, Richard Howard (Retailing). ............ .Annandale, Virginia 
Alexick, Karen Elizabeth (Elementary Education). . . ................. ... L ynchburg, Virginia 
Alford, Robert Ray (Health and Physical Education). ... .. .. ... . .......... Dayton, Virginia 
Allen, Michael Robert t (Retailing).. ... . . . ......... ......... Summerville, South Carolina 
Altorelli, Rose Ann t (History & Social Science Education). ........ Glen Allen, Virginia 
Ambrose, Joan Ann (Nursing) ......... ...... ................. ........... ........ ........ ............ ... .......... Richmond, Virginia 
Arthur, Brenda Thomasson (Elementary Education).. . . ..... ........... Richmond, Virginia 
Atkinson, Margaret Marriner t (Elementary Education). . . ..... Richmond, Virginia 
Baer, Suzanne Marie (Retailing).. . ... .... . . . ... ....... .. .. ........ Westfield, New Jersey 
Baker, Bonnie Lee t (Elementary Education). ................................ ... Fredericksburg, Virginia 
Baker, Claude Wayne (Health and Physical Education). .. . Richmond, Virginia 
Ball, Elizabeth Hulit ..,. (Special Education). . . Highland Springs, Virginia 
Bannister, Carlisle Rattigan, Jr. (Retailing)... . .... Richmond, Virginia 
Banton, George Raine ( Distributive Education). .. . ................ Gladstone, Virginia 
Barber, Ann Patrice • (English Education) .. ............. . . ......... Richmond, Virginia 
Barker, Carol Brown t (Business Education). . . ............ Cumberland, Virginia 
Barnaby, Beverly Bethel (Elementary Education).. . . ... .. Richmond, Virginia 
Barnes, Ann Ellis (Elementarv Education)............. ..... .. . ...... Richmond, Virginia 
Basto, Michael William, Jr. (Retailing)... ... . ...... ........ Richmond, Virginia 
Bateman, Patricia Anne (Biology).. ... .. . . ... .............. Richmond, Virginia 
*With High H onors 
**With Honors 
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Bates, Linda Jeanne (English Education) .... ... .. ... Richmond, Virginia 
Beasley, Beverly Ann (Business Education).... . ..... Richmond, Virginia 
Belser, Grace Granville t (Ketailing) .. . ............................................ ..... ... .. Memphis, Tennessee 
Bentley, Sandra Goodman (Mathematics)... . ............. Richmond, Virginia 
Bernicchi, Sylvia M. (Elementary Education) .......... Richmond, Virginia 
Bishop, Paige Brown (Elementary Education) .................................................. Dillwyn, Virginia 
Blackburn, frederick William, Ill (Health and Physical Education) 
Stafford, Virginia 
Blake, Miriam Snell t (Elementary Education) ... . ... ....... . Richmond, Virginia 
Blakely, Frances LaMurl t (Nursing)... . .... Richmond, V!r~n!a 
Blaker, Lelia Belle (Business Education) ............................................................ . Narrows, Virgima 
Blankenship, Charles Powell ( History and Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
Blau, Margaret Elaine (Occupational Therapy)... . ................. Scarsdale, New York 
Bock, Martha Schultz t (Advertising)... . ..... Richmond, Virginia 
Boesewetter, Mary Lee (Occupational Therapy) .. ........................ ... Fair Haven, New Jersey 
Bosher, JoAnne Tucker (Elementary Education) .. .. ..... ... .. Richmond, V!r~n!a 
Botkin, John David (Mathematics). ....................................................................... Manassas, V1rgima 
Boutchyard, Nancy Carol (Health and Physical Education) ...... Falmouth, Virginia 
Bowers, Charles Wayne (Health and Physical Education) ... Harrisonburg, Virginia 
Bradley, David Barry (Advertising) ........................ Salem, Virginia 
Bradley, Nancy Cole (Elementary Education)... . .. ....... . Richmond, Virginia 
Bradley, Susan Ruth t (Elementary Education) ... .............. .. ...................... Richmond, Virginia 
Brinson, James Lowell (Retailing). .. . ............ .. ............ ............... Richmond, Virginia 
Brockwell, Benjamin Francis t (Health and Physical Education) Richmond, Virginia 
Brodsky, Susan Blumenreich (English Education ). .................. Richmond, Virginia 
Brogan, Roslyn Irene (Elementary Education). .... ... ... ... ... .. Martinsville, Virginia 
Brown, Anna May t (English Education). . ..... Gloucester Point, Virginia 
Brown, Constance Louise (English Education ).. . .. Woodbridge, Virginia 
Brown, Jeanne Burgess (English Education ).. . ... .. ... .. .. ............... Richmond, Virginia 
Brown, Peggy Lynn ( Elementary Education )... . ... ....... .... Richmond, Virginia 
Bucker, Joseph Bernard t (Elementary Education). ............ Richmond, Virginia 
Buffo, John A. t (Special Education ).. . ... .............................. ... Colonial Heights, Virginia 
Burruss, William Atwell, Jr. (Retailing). .. .............................. .. . Ruther Glen, Virginia 
Byrd, Ann Elizabeth (Elementary Education ). ............................... ... Portsmouth, Virginia 
Carmack, Jane Irene t (Elementary Education). .. . . .. ........ .... .......... Richmond, Virginia 
Carter, Thornton Lee (Health and Physical Education).. . ..... Bon Air, Virginia 
Casey, Richard Patrick (Advertising). ....................... .. ... ....... ..... ... . Falls Church, Virginia 
Chancey, Marguerite Ann (Business Education).. . .... Richmond, Virginia 
Chesy, Gordon Lewis (Advertising).. . .... ... ... .. ... ... .... .. ......... .. ..... . ... Arlington, Virginia 
Chewning, Averil Booker ( Distributive Education ). ................. Richmond, Virginia 
Childress, Judy Anne "* (Elementary Education)... .. . . ... ... . Richmond, Virginia 
Childress, Mary Alice t (Elementary Education). . ............................ Midlothian, Virginia 
Childs, Susan Lee (Retailing).. . .... . Alexandria, Virginia 
Chiott, Pamela Marie "* (Business Education)... . ................... Richmond, Virginia 
Clark, Cynthia L. (Elementary Education). ..... .. ... .. Richmond, Virginia 
Clary, Barrington Elliott t * (History and Social Science Education) 
Bowling Green, Virginia 
Clatterbough, Donald Edward (Health and Physical Education ).. Richmond, Virginia 
Clay, Janie Jones (Nursing).. . .... ............... ... .. Richmond, Virginia 
Cobb, James Edward, III t (Health and Physical Education).. . Ashland, Virginia 
Cockerill, Anne Fauntleroy (Elementary Education).. . ... Purcellville, Virginia 
Cohen, Susan Elizabeth t (Elementary Education). Richmond, Virginia 
Coleman, Howard Edwin, Jr. ( Mathematics).. . .. ........... .. .... ... .. . Richmond, Virginia 
Collins, Joseph Lee (Retailing)... . . . ..... .. . . . . . . ... .. .. .. ... ..... ... .. Richmond, Virginia 
Condrey, Sharon Little t * ( Elementary Education ). ..... .. ... Chesterfield, Virginia 
Conley, Janis Lynn (Elementary Education ). ............. ... ... .... ... .. ..... ... Richmond, Virginia 
Copley, Jerry Lee (Distributive Education) . .. Hampton, Virginia 
Corbett, Leona Roberta (Elementary Education ) .... .. ........ .... .. .... ... ... ... ... . Hampton, Virginia 
Covington, Karen Blecha (English Education).. . ......... .... . Colonial Heights, Virginia 
*With High Honors 
**With Honors 
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Cox, Betty Jeanette (Occupational Therapy). .... ........ . . ..... .................. . .... Galax, Virginia 
Creighton, Colleen Porterfield (Elementary Education) .................. ... .. Richmond, Virginia 
Crenshaw, Barbara B. (Business Education). .. .. .... . . ......... Richmond, Virginia 
Damiani, Carole Yvette t (Business Education). .............. ............ ...... .... Richmond, Virginia 
Dawson, Hilton Fallin t (Elementary Education). .............................. ............ .... Callao, Virginia 
Dew, Thomas Randolph t (Advertising) ....................... . ................. Richmond, Virginia 
Dolan, John Dudley (Special Education). .. . .......................... .. .... . Richmond, Virginia 
Dotson, Kenneth D . (English Education). . . ........... .Alexandria, Virginia 
Driscoll, Diana Lee (Occu_p_ational Therapy). . . . .. .. . .... ... ...... ... . Natick, Massachusetts 
Duke, Harry Lamar, Jr. (History and Social Science Education) Richmond, Virginia 
Duke, Nancy Ethericfge t (Elementary Education). .................. Richmond, Virginia 
Dulin, Barbara Lane (English Education ). .. . . . . . . Spotsylvania, Virginia 
Duling, Anne-Marie (Distributive Education). .............. .. Richmond, Virginia 
Dunn, Charles Welford (Advertising).. . . ........ .... . ...... .... . ....... .. ...... .. Richmond, Virginia 
Durrett, Virginia Wright t (Elementary Education ) . Spotsylvania, Virginia 
Dutton, Lillian Pregnall t ..,. (Elementary Education ).. .. . ........... Richmond, Virginia 
Edwards, Judy Burgess (Elementary Education). .. . . .. . .......... Richmond, Virginia 
Elias, Barbara (Retailing).. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . ..... . . . . .... ... .... Richmond, Virginia 
Elliott, Larry James (English Education ). .. ........ ... ....... .................. ..... ... ... ... ..... .. Richmond, Virginia 
Ely, Michael Gary (Science)... .. . . .. .. .. . ... . ....................... ...... ...... ...... Richmond, Virginia 
Eure, Patricia Anne (Nursing). . . ..... Richmond, Virginia 
Evans, L. Mims t (Science). .. . ............................. Richmond, Virginia 
Ewell, Wayne Barnes (Advertising). .. . .... ... ........ .. Richmond, Virginia 
Eyler, Susan Gray (Elementary Education). ..... ................. ....... Colonial Heights, Virginia 
Ferguson, Carolyn Ruth (Business Education). . ................................... .... Richmond, Virginia 
Ferguson, Jane Miller ..,. (Elementary Education). ..... Richmond, Virginia 
Ferrone, Linda Carol (Elementary Education). .... .. . ..... Falls Church, Virginia 
Field, Ellen Barbara (Nursing). . . .... ..... .. . . .. . . .......................... ............... Richmond, Virginia 
Fitz, Honor Catherine (Health and Physical Education ) ........... .. Richmond, Virginia 
Flippen, Lyell Warren t (Elementary Education ). . . .... Richmond, Virginia 
Flippen, Paul Randolph (Chemistry). . . .. ................ .... Richmond, Virginia 
Forberg, Susanne Webb t (English Education). . . . ..... ........... Richmond, Virginia 
Francisco, Donna Langner ..,. (Elementary Education). .. . .......... Richmond, Virginia 
Francisco, Shirley Fisher (Elementary Education).......... . .. . ... Quinton, Virginia 
Franklin, Michael Douglas t (History and Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
French, Elizabeth Marie (Business Education). ..... ... ... Richmond, Virginia 
Gabbert, Jane Fay t (Elementary Education). .. .... ... . ............... .Mechanicsville, Virginia 
Gholson, Carol Williams (Elementary Education). ................ Richmond, Virginia 
Gillis, Anne Leslie (Retailing) . . . .. . . . .. . ... . . ... .. . NewIJOrt News, Virginia 
Glaser, Janet Lee (Elementary Education)..... .. .. .... ........ . .. .... ........ Richmond, Virginia 
Gleason, Emily Friend t (Elementary Education ) . . .................. ..... . Richmond, Virginia 
Glidewell, Flold James t (Science) ............ .. . ... . . ........................ Richmond, Virginia 
Glover, Danie L. (Advertising). . .. . . .. . ... . ....................... Wilmington, Delaware 
Goller, Mandell Joseph t (Science). ..... .. ... . . ...... .. . ... ... .. .. ....... Richmond, Virginia 
Goodson, Catherine Lee (Elementary Education ) .. . ... . .. . . .. Richmo~d, V!r&!n!a 
Goodwin, Avery Stuart (Health and Physical Education). ... ................. .Ameha, V1rgmia 
Goodwyn, Daniel Richard (Biology Education). . . .......... ... . Petersburg, Virginia 
Gordon, Teresa Lane (Business Education). ........................... ... Richmond, Virginia 
Gornto, Georgann Ehly ,... (Special Education). . . ....... Richmond, Virginia 
Groome, Dennis Ray (Distributive Education).. .. . . . ......... Richmond, Virginia 
Grubbs, George Lewis, Jr. (Retailing). . . . . . . ............. ...... .. ... .. .... Richmond, Virginia 
Gunther, Martha Tisdafe .... (Elementary Education). . . .......... Richmond, Virginia 
Haley, David Lee (Chemistry). ... ...... ... .. . Richmond, Virginia 
Hall, Katherine Thomas (Occupational Therapy).. . . ... .... .. .............. ..... Richmond, Virginia 
Hall, Marian Gail (Occupational Therapy)...... . . . .... Elizabethtown, Pennsylvania 
Hamblin, Nancy English t (Elementary Education ) ... . ... Richmond, Virginia 
Hamilton, George E. , III (Advertising). . ...... ....... . ................... Richmond, Virginia 
Hancock, Karin Crump (Elementary Education ). .. ... . ... Chesterfield, Virginia 
Harris, Delora Lewis t (Elementary Education). ............ Disputanta, Virginia 
**With Honors 
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Harrup, Brenda G. t (Elementary Education)... . .. ... Chester, Virginia 
Haverty, Anita D. t *"" (Business Education). . .. . ..... Richmond, Virginia 
~=;~nMa~:t~~n!~te (~Ai:~~~~iry EE~~:!~?iJ) .... .. . • · •• . :~~!:: ~!~~~!: 
Henderson, Betty Carolyn (English Education) .......... .. ........ Richmond, Virginia 
Henley, Carolyn Elsie (Health and Physical Education) ..... Rockville, Virginia 
Hermann, Ida Frances (Mathematics) .......... .......... . .. Richmond, Virginia 
Herndon, Benjamin Caywood, Jr. (Health and Physical Education) 
Fredericksburg, Virginia 
Herndon, Norman John (Health and Physical Education). ..... ........... .Arvonia, Virginia 
Hill, Mary Margaret (Elementary Education). ....................... ......... ............ Petersburg, Virginia 
Hillsman, Elizabeth Hunt t "" (Mathematics). .......... ..................................... Richmond, Virginia 
Hodgins, Donald Turner t (Retailing).. . ........ ..................................................... Bon Air, Virginia 
Hoffman, Mary Jane ( Elementary Education). ... ............................. Falls Church, Virginia 
Holden, Elizabeth Durham t (Elementary Education) .......... ............ ... Richmond, Virginia 
Hollar, Bernhard Klaus (Mathematics)... . .............. ... Ft. Bliss, Texas 
Howland, Alice McGinniss (Elementary Education).. . .... King George, Virginia 
Hubbard, Marsha Owens t (English Education).... . .. . ...... . .. Richmond, Virginia 
Howe, Julia Lamkin t (Business Education). ........... ....................... .Newport News, Virginia 
Hurd, Virginia Lee t ( Business Education)... .. . . ..... Wayland, Massachusetts 
Jamison, Mayverdis R. t (Elementary Education) ... .............................. Richmond, Virginia 
Jenkins, Janet Muse (Elementary Education). ... .... .......................... ... Richmon9, Virginia 
Jenkins, Linda Gay ( Elementary Education). . . . . ........ Richmond, Virginia 
Jones, Betty Lee ( Business Education). .. .... .. . . ..... Mechanicsville, Virginia 
Jones, Julie Baucom ( Retailing).. . ...... ........................ Richmond, Virginia 
Jones, Kathryn Dillworth t (Elementary Education)... . ..... Richmond, Virginia 
Jones, Mary H. McMillan t ( Elementary Education )...... . ........... Jarratt, Virginia 
Jones, Patricia Strang t (Special Education)..... .. .. . .. . ............ Richmond, Virginia 
Kahl, Emily Caroline (Elementary Education).. ... . . .. . .. Richmond, Virginia 
Karnes, Beverly Rimert t (Elementary Education). . .. . ..... Chester, Virginia 
Katz, Max Jerold (Elementary Education).. . ......... Richmond, Virginia 
Kautz, Susan Jane (Occupational Therapy). ... ....... Hummelstown, Pennsylvania 
Kemppinen, Jane Monroe (Elementary Education). ... Richmond, Virginia 
Kennedy, Janis Carol ( Elementary Education). .... ... .... ..... ... ............ Sandston, Virginia 
Kenney, Patrick Joseph, III (Advertising). . ......... .. .......... ........................... Richmond, Virginia 
Kilpatrick, Lorraine Heretick t (Elementary Education). . . ........ Richmond, Virgi~a 
Kilpatrick, Patricia Ellen (Elementary Education). .......... ....... ... : ..... ... Petersburg, Virginia 
Kimmer, Margaret L. ( Business Education). ...... Richmond, Virginia 
King, Gary E. (History & Social Science Education). ... ................... Alexandria, Virginia 
King, Margaret Leslie (Retailing).. . . ... .. Alexandria, Virginia 
King, Sandra L. (Advertising)... . .... .......... ....... .. .................. Richmond, Virginia 
Kinnear, Jean Lackey t (Biology) . ... .. . ... . . . . .. . .. . . . ... Lexington, Virginia 
Kinney, Karen Eugenetta (Business Education). .......... ...... Richmond, Virginia 
Klimas, Susan Marie ( Occupational Therapy).. . ...... ..... Annandale, Virginia 
Klonis, George Anthony (Distributive Education). ................. ..... . Hopewell, Virginia 
Kocur, Virginia Susan (Retailing)... . ....... Alexandria, Virginia 
Kosowsky, Elizabeth Anne (Elementary Education). ... Wilmington, Delaware 
Koss, Russell Edward ( Health and Physical Education). ................ Richmond, Virginia 
Kuritzky, Susan Schwartz ( Special Education).. . .. Richmond, Virginia 
Lachowski, Joan Davis (Elementary Education). .. ............. Richmond, Virginia 
Lackey, Linda Ann ( Elementary Education).. . ..... Collinsville, Virginia 
Laine, Julianna Lloyd t (Nursing). .. ... Petersburg, Virginia 
Lange, Edward Ervin t (Health and Physical Education). . .. . Staunton, Virginia 
Leary, Diane Marie ( Elementary Education). . . .............. Richmond, Virginia 
Lee, Dena Goode ( English Education). ........................... Colonial Heights, Virginia 
Lee, Donna Carol (Business Education).. ... . .. Hopewell, Virginia 
Leftwich, Judith N ylander (Elementary Education). ... ..... ... . Richmond, Virginia 
Lewis, Gary Wakeman (Occupational Therapy). ............. Clinton Corners, N ew York 
Lewis, Kathryn Gail "" (Retailing). ....... ......... Bainbridge, New York 
Lichtenberg, Roberta ( Elementary Education). ............ .. . Richmond, Virginia 
*With High H onors 
**With Honors 
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Liggon, Debbie Diane (Retailing)... . .... .... ....... .. .. ... ... ... .Ashland, Virginia 
Lowery, Barbara Brown ( Special Education). .. ....... Richmond, Virginia 
Maeder, Sandra Elizabeth (Elementary Education)..... . ......... Roanoke, Virginia 
Mageras, Frank Constantine ( Retailing). . .... .... ......... Richmond, Virginia 
Martin, Betty Jo (Business Education). . .. . .................... .... .. . .. ... Richmond, Virginia 
Marshall, Elizabeth Ann ( Elementary Education ). .. .. .. Water View, Virginia 
Martin, Dorothy Fleming (Nursing)... . ... .. ..... Cartersville, Virginia 
Maxey, Mary Michele ( Retailing)... . ..... ..... .... ... Ashland, Virginia 
May, Michael Paul t (Science)... . .. .. .... Richmond, Virginia 
Mays, Helen Virginia ( Elementary Education ). ...... Richmond, Virginia 
McConnell, Roberta Anne (Elementary Education). .. ... . Midlothian, Virginia 
McCoy, Mary Nash ( Elementary Education )... . ... .. ... ... ... .. Richmond, Virginia 
McCrobie, Ronald Nelson ( Retailing). .. . .... .. ........... ...... Charlottesville, Virginia 
McKenney, Sue Collier ( Occupational Therapy). . . .......... ... .. .... ..... Richmond, Virginia 
McKibbon, Frances Ann ( Elementary Education ).. . .... ... Richmond, Virginia 
McKinney Sara Flowers t (Elementary Education ). ........ ... . ... ..... .... ... Richmond, Virginia 
McMillan, Robert Edwin t ( Advertising)... . . Norfolk, Virginia 
McPherson, Mary M. (Elementary Education ). .. .......... ........ .. Richmond, Virginia 
Meador, Richard Howard ( Health and Physical Education ) .. Mechanicsville, Virginia 
Meagher, Constance McDonald ( English Education). ...... Richmond, Virginia 
Meehan, Sandra Brooks ( Special Education} . . .. .. Richmond, Virginia 
Miller, Mary Lee ( Advertising). .. . .... ... . Richmond, Virginia 
Miller, Ronald Lee ( Distributive Education ) ... ....... Waynesboro, Virginia 
Milton, Muriel Lindsey t (Elementary Education). Hopewell, Virginia 
Mishoe, Joanne Crowgey t ( Elementary Education ) ....... ... ...... .. .. Richmond, Virginia 
Mishuk, Betty L. (Occupational Therapy). ... .. . . Stirling, New Jersey 
Mitchell, Adrian Ballinger (Elementary Education ) . . .. Richmond, Virginia 
Mitchell, Robert Edward ( Biology Education )... . ...... ... ... .. ...... .Mechanicsville, Virginia 
Molina, Rodney Ruben * ( Mathematics} . . ... .. . ..... .. ...... .... .. .. Richmond, Virginia 
Moltz, George H ., Jr. (Business Education ). ...... Richmond, Virginia 
Moore, Johnnie Wayne ( Distributive Education ). ..... Staunton, Virginia 
Moreland, Madelyn Lotz (Special Education ). ... .. Richmond, Virginia 
Morgans, Bonnie Birch ( Elementary Education ) . . .... Richmond, Virginia 
Mostiler, Barbara Copenhaver t ( Elementary Education ) .... ........ .. Richmond, Virginia 
Mountcastle, Rebecca Ann Woodson .,,. (Science) .. ... .. .. .. .. .. Richmond, Virginia 
Muttart, Hillard Graydon (Retailing). ...... ... ..... ..... .. .... .. .. ... Richmond, Virginia 
Nause, Eileen Marie ( English Education ). ... .. Richmond, Virginia 
Nelson, Arthur Philip t ( History and Social Science Education) Blackstone, Virginia 
Nelson, Constance J. (Elementary Education ) . . ... Ramsey, New Jersey 
Nester, Gerald H. t ( History & Social Science Education ) .......... . Richmond, Virginia 
Newsome, Reginald Wayne (Science). .. . ... .... . .. . Richmond, Virginia 
Newton, Patricia Wills t (Elementary Education} ... .. ... ... Richmond, Virginia 
Nicar, Raymond Louis, Jr. ( Mathematics ) .... . ...... ... Richmond, Virginia 
Nicholas, Vera Ellen ( Advertising). .. . .. ........ . ................. .. ...... Colonial Heights, Virginia 
Nichols. Gerald Wayne (English Education} .. .. .... . ... ... Hopewell, Virginia 
Noles, Helen Grizzard (Elementary Education ) ............ ... ... .. .. .. ........ Richmond, Virginia 
Nunnally, Richard Allen t ( Advertising) .. . ..... ......... ... ... .. .. ....... .. ... ... .. Richmond, Virginia 
O'Barr, Kenneth Frederick ( Biology Education ) ... ....... .. ... ...... .. .. Richmond, Virginia 
Oertel, Julia Vogel t .,,. ( Elementarv Education) Quinton, Virginia 
Parpart, Clarence Joseph, Jr. t (Health and Physical Education ) Richmond, Virginia 
Parr, Kenneth Wade (Health and Phvsical Education ) .. ... Hopewell, Virginia 
Peake, Claudia Montague t (English Education) ....... ... Charlottesville, Virginia 
Pecht, Helen Eano * (History & Social Science Education ) ......... . Richmond, Virginia 
Peebles, Dorothv Virginia Jenkins (Retailing} .... ....... .. ... .. . ... Lawrenceville, Virginia 
Perlstein, Dorothy Browdy t (Elementary Education ) ............. ..... ... Richmond, Virginia 
Peters, Suzanne Bennington (Retailing) ..... Yardley, Pennsylvania 
Petrin, Katherine Louise ( Historv & Social Science Education ) . Alexandria, Virginia 
Piercy, Andrea Jovce * (Special Education) ...... Orange, Virginia 
Pocklington, Clifford Temple t (Advertising) . .. Richmond, Virginia 
Ragland, June Keen * ( Elementary Education ) ........... Richmond, Virginia 
*With High Honors 
**With H onor.. 
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~~fi?e,~::~o;3cu~to~~J~i~tf1~t~~y··~;J ·s~~;;i·s~;~;~~··Ed~~~~~~mond, Virginia 
Alexandria, Virginia 
Reid, Pamela Bruce ( Elementary Education). ........................ Richmond, Virginia 
Rencheck, Diane Mary ( Occupational Therapy)... . .. .... Coraopolis, Pennsylvania 
Reynolds, Carol Beatrice ( Occupational Therapy). ........................... Glen Allen, Virginia 
Rhodes, Helen Elizabeth t (Elementary Education) ... ............... .Mechanicsville, Virginia 
Richards, Judith Constance t ( Elementary Education). . ... Highland Springs, Virginia 
Ridout, Jesse James, Jr. ( History and Social Science Education). Richmond, Virginia 
Ritchie, Grey W. t (Elementary Education). ............................................... Petersburg, Virginia 
Robertson, Patricia Marie t ( Elementary Education)..... . . .. . .. Richmond, Virginia 
Robins, Doris Lee ( Elementary Education). ................ ...................... ... Hartfield, Virginia 
Robinson, David Preston t ( History and Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
Roe, Dale Evans ( Distributive Education). ... Gore, Virginia 
Romeo, Carol Louise (Occupational Therapy). . .. . ..... Roc~land L_a~e, N e~~ o~k 
Rouzie, Patricia Louise ( Biology Education).. . . . ............ .. .... .Kmg Wilham, V1rgima 
Rowe, Alice Katharine t (Elementary Education).. . ...... , .. ......... .. .. Heathsville, Virginia 
Rusk, Diane Lee t (Retailing). ............... .. ............................ Easton, Pennsylvania 
Rutherford, Donald McKenzie (Advertising)... . .. ... ......... Richmond, Virginia 
Salmon, Kathleen Louise (Elementary Education).. . ..... Richmond, Virginia 
Saunders, Carol Jane (Retailing). . ... .. . ........... Pelham Manor, New York 
Schlosser, Rossi Mosescu ( Special Education). . . .... . Richmond, Virginia 
Schuster, Hendrika van Beekum ** (Elementary Education). .... Richmond, Virginia 
Schwobel, Donald Peter ( H istory and Social Science Education) 
Falls Church, Virginia 
Scott, Linda Paige * (Business Education). . .......... .............. .. ... ... .. ................. Hopewell, Virginia 
Scott, Sandra Kay (Occupational Therapy). .. ... .. ... Highland Springs, Virginia 
Seeber, James B. t (Science). ..... ...... ............................ ..... .... Richmond, Virginia 
Seiwell, Gladys Massei t ( Elementary Education)... . ..... Richmond, Virginia 
Shadowen, Bertram Emil t ( Distributive Education). ...... Richmond, Virginia 
Shearn, Elizabeth Joanne (Elementary Education ). ........... .Deltaville, Virginia 
Shkuratolf, Nancy Lynn ** ( Occupational Therapy)... . Springdale, Pennsylvania 
Shouse, Linda Ann ( Retailing)... . .... L ynchburg, Virginia 
Simms, Carl Linwood, Jr. (Retailing). . .Coles Point, Virginia 
Sirman, Lois Ann Shockley (Retailing) ...................... ..... ..... .. ............. .Snow Hill, Maryland 
Sjogren, Elaine Brown ( English Education)... . .. Richmond, Virginia 
Smith, Betsy Mallory t ( Elementary Education ) ... ...... ......... ..... ... Richmond, Virginia 
Smith, David Preston ** (Science) .. .. .... .......... Richmond, Virginia 
Smith, Everett Walker ** ( History and Social Science Education ) Warsaw, Virginia 
Sm!th, zyne. Jeanette ( Business Education). ;- . .. . . . . .. . Richmond, V!r~n)a 
Srruth, 1ck1 Patterson ( Elementary Education)...... ... .. . . . ... ........ McLean, Vugima 
Smoot, Ramona Alice ( Retailing) ................................................. ................................ Grundy, Virginia 
Snellings, Gerry Gene ( Health and Physical Education). .. ... Fredericksburg, Virginia 
Snider, Patsy Eileen (Retailing). . . . ... ... . . . . .. ... . . .. . .. Waynesboro, Virginia 
Spencer, Mary Sue DuPriest (Elementary Education ). . . . Fredericksburg, Virginia 
Starke, Kenneth Wayne (Mathematics). .... . ... .. .. . .. .. . ..... Richmond, Virginia 
Steele, Wayne Thomas (Advertising)... .. ... .. . .. . . Portsmouth, Virginia 
Steffey, Edgar Garrison, Jr. t (Distributive Education). ...... Richmond, Virginia 
Stein, Rebecca Luckado t (Elementary Education). . . . .. ...... ....... Richmond, Virginia 
Steinmetz, Linda Christine (Elementary Education). ....................... Richmond, Virginia 
Stern, Gloria Feldman t (Elementary Education). . . .. Richmond, Virginia 
Stine, Cheryl LeNoir t ( Elementary Education). . ......................... 'Richmond, Virginia 
Storke, Brenda Jean ( Elementary Education). ... .. ............ .. ... ....... .. Shiloh, Virginia 
Strasburg, Linda Delphine (Elementary Education) ....... ........... .. ... ..... ... Richmond, Virginia 
Strickler, Barbara Conyers t (History and Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
~~;~~!·d!:o~n~fJ~~y Jcoist~i~~~~.~i~d~~;ti~~ j ........• ·.·.·•••••• ••···••• J}f~~~~~e~'. ~:~:~:: 
Suher, Judy Harriet t ( Elementary Education) .. . Richmond, Virginia 
*With High Honors 
**With Honors 
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Sutherland, Jack Edwin (Advertising).............. ..... .. .... Falls Church, Virginia 
Swenson, Karen Jane (Occupational Therapy)... North Quincy, Massachusetts 
Sylvia, Judith Cosby (Elementary Education) ......................... Richmond, Virginia 
Tadlock, Charles Ray t (Health and Physical Education). ................... .Hopewell, Virginia 
Taulbee, Patricia Lane t .. (Mathematics Education). ....... Colonial Heights, Virginia 
Teets, Henry Edward (Elementary Education) ..................... .. ............... Richmond, Virginia 
Tepper, Mary Elizabeth t (Health and Physical Education). ... ... Richmond, Virginia 
Teters, Joseph Edward (Health and Physical Education) 
Bfack Mountain, North Carolina 
Thomas, Melvin Howard (Biology)... . ........................... Richmond, Virginia 
Thomas, Samuel Binford, Jr. (Science)... . .. .. ....................... ... ... Richmond, Virginia 
Thompson, James William t (Health and Physical Education) ......... Penhook, Virginia 
Todd, Lional Adron t (Advertising). . ..... Richmond, Virginia 
Tolliver, Bobbie Jo (English Education).. .... ..... .. ........ . ........... .............. Richlands, Virginia 
Tomlinson, Ann Sale t (Elementary Education).. . ...... . .. ...... Richmond, Virginia 
Tomlinson, Ruth Webb (Elementary Education). ......................... ... Petersburg, Virginia 
Traylor, Carol Ann (Distributive Education). ... . . ..... . ...... .... Ashland, Virginia 
Tredway, Evelyn Fay (Elementary Education). . . ........ ... ... Richmond, Virginia 
Trinite, Leslie Camper .... (Advertising)... . ..... Richmond, Virginia 
Tritt, James Patrick t (History and Social Science Education) 
Pennington Gap, Virginia 
Trum, Judith Ellen (Elementary Education). . . .... .. . .......... ...... Richmond, Virginia 
Turley, Nellie Vaughn (Elementary Education). ................... .. ....... Richmond, Virginia 
Turner, Betty Sharon (Elementary Education)... . ........... ... Richmond, Virginia 
Valentino, Wade Anthony (Distributive Education). ........................ Richmond, Virginia 
Van Meter, Linda Louise t (Advertising)... . ....................... Pensacola, Florida 
Wagenschein, Minnie Roller (Elementary Education) ......... Richmond, Virginia 
Waldrop, Dale Borden t (Elementary Education) .. ............... Montpelier, Virginia 
Wankel, Carolyn Shelor (English Education) .. .. ...................... ..... Arlington, Virginia 
Warren, Nancy Gillespie t (Biolow.). . . . . ............................... Richmond, Virginia 
Webb, Robert Morris Hewes, Jr. (Advertising). ........................ . Richmond, Virginia 
Wells) Louise Ewitt (Nursing) ........................... ......................................................... Richmond, Virginia 
Whee er, William Robert (Distributive Education). .................... Richmond, Virginia 
Whitaker, Russell Everette, Jr ... (History & Social Science Education) 
Colonial Heights, Virginia 
White, Carmon Street (Distributive Education)... . ... Grundy, Virginia 
White, Charles Allen (Health and Physical Education).. . ..... ...... Richmond, Virginia 
White, Lelia Marie (Distributive Education). . . ... ... Richmond, Virginia 
White, Vera Mable (Business Education).. . ......... Richmond, Virginia 
Wilber, Gloria June (Elementary Education). . . ...... Richmond, Virginia 
Wildbore, Eveleen Frances (Mathematics).. ....... .. ... .... . ... .. Richmond, Virginia 
Wilkerson, Mary Roberta (Occupational Therapy).. . .... .. ... Mechanicsville, Virginia 
Willingham, Josephine Anne (Elementary Education).. . ........ Richmond, Virginia 
Willis, Jean Brydon (Elementary Education). .. .................. ...... ......... Richmond, Virginia 
Wilson, Barbara Ann (Elementary Education)...... . . . ......... Richmond, Virginia 
Wilson, Clyde Lee t (Health and Physical Education) ................ ....... Richmond, Virginia 
Wilson, Roberta Lorraine O (Occupational Therapy)... . ........ Pitcairn, Pennsylvania 
Winslow, James Barry (Health and Physical Education). ... Williamsburg, Virginia 
Wise, Ralph Michael (Advertising). . . . . .. . . . .......... Richmond, Virginia 
Wray, Karen Ruth (History & Social Science Education)Colonial Heights, Virginia 
Wright, Dona Manley t (History & Social Science Education). Richmond, Virginia 
Wright, Donald Cary (Health and Physical Education). .. . .. ... . .... Crozet, Virginia 
Wyman, Clifford Everett, Jr. (History and Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
Yeary, Randolph Hubert t (Retailing)... . ............ Richmond, Virginia 
Yonce, Jean Cowan (Elementary Education).. . ..... Richmond, Virginia 
Younger, William Lester, Jr. (Advertising). .. . . . .. . ............... Richmond, Virginia 
Zgorzynski, Nicholas Frank t (History and Social Science Education) 
*With High Honors 
**With Honors 
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Richmond, Virginia 
BACHEWR OF MUSIC AND MUSIC EDUCATION 
Christy, Mildred Corrinne (Music Education) ......... Falmouth, Virginia 
Ford, Robert Randolph, Jr. (Piano). ........ . ................. .Manakin-Sabot, Virginia 
Good, Virginia Lee (Music Education). . .......... .............. . .Richmfnd, V!r~n!a 
Harris, Sara Lynn (Music Education)... . .................................. Hot Spnngs, V1rgima 
Hudson, Helen Sharon t (Music Education).. . .................... ... Richmond, Virginia 
Hutchins, Rebecca Davenport t (Music Education) .. .. ....................... Richmond, Virginia 
Jackson, James Thomas (Music Education). ............... ... .. .. .. ......................... Richmond, Virginia 
Jefferies, Patricia Jane t (Music Education). .............. .. ................................ Richmond, Virginia 
Lyman, Joseph Edward t ...,. (Music Education). . . ..... Colonial Heights, Virginia 
Matheson, Raymond Albert t (Music Education) ..... Ri~hm<?nd, V!r~n!a 
Ray, George Michael (Music Education)... . .......................... MartmsVJlle, V1rgima 
Rigsby, Linda Flory ,,.,,. (Music History and Literature) ................. Richmond, Virginia 
Smith, Linda West (Voice)... Richmond, Virginia 
Sykora, Norman James (Music Education).. .... ... .......................... Hopewell, Virginia 
Terry, John Anderson, III (Music History and Literature). .......... Richmond, Virginia 
Turner, Sheila /ane (Music Education) ................... ......................................... Springlield, Virginia 
Walker, Samue Milton, Jr. t (Music History and Literature). ... .. Petersburg, Virginia 
Wright, Rebecca Ellen (Music Education). .. ... ..... .......... ....... ... Charlotte, North Carolina 
MASTER OF ARTS 
Gordon, Nettie Mooring t (Art History)... . ....... .................... Richmond, Virginia 
B.F.A., Richmond Professional Institute 
Holt, James Franklin t (Art History)...... . ........... . ... Chesapeake, Virginia 
B.F.A. , Richmond Professional Institute 
Spitzer, Carl Wilson (Art History).. .. . ..... . ......... Linville, Virginia 
B.F .A., Richmond Professional Institute 
MASTER OF FINE ARTS 
Aman, Jane Eleanor.................................................................................. . . .. ......... Bon Air, Virginia 
B.F.A., Richmond Professional Institute 
Lausten, Jonathan William... . ........... Pinebluff, North Carolina 
B.F.A. , Richmond Professional Institute 
McWilliams, William Harvey ...................... ............................................................ Richmond, Virginia 
B.F.A., Richmond Professional Institute 
Woodson, Doris Walker... . ................................................................. Colonial Heights, Virginia 
B.A., Xavier University 
MASTER OF ART EDUCATION 
Ames, Barbara Edwards ... 
B.S., Madison College 
Holmes, Oakley Norman, Jr. . ................................ . 
B.S., Virginia State College 
Lucas, Margaret Oneather ... 
B.S., H ampton Institute 
MASTER OF EDUCATION 
........... Richmond, Virginia 
...... Richmond, Virginia 
.......... Richmond, Virginia 
Brumble, Katherine Tompkins t (Guidance)... . ..... .Mechanicsville, Virginia 
B.S., Mary Washington College 
Cottrell, Ben F. t (Guidance)... . .... Colonial Heights, Virginia 
B.S., University of Kentucky 
Denman, Margaret Ellen t (Elementary Education)... . .. . .. Hopewell, Virginia 
B.A .. Westhampton College 
Edwards, Adele Beckwith (Special Education). . . . .. ... . ............. Richmond, Virginia 
B.S., State University of New York 
Faina, Anthony Gerard (Special Education).. . .............. Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Felton, Robert Lee, III t (Special Education).. . .. ............. Leesburg, Virginia 
B.A., Elon College 
*With High Honors 
**With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Gillenwater Willie Harris (Special Education). .......... ... ....... . .. . ...... Richmond, Virginia 
' B.A., V irginia Union University 
Graham, Robert 0., Jr. (Guidance). . :····· .... ·······:··· ··· :-· .. . . Hopewell, Virginia 
B.A. , Pennsylvania State Umverslly 
Hopwood, Sister M. Anthony t ( Guidance). .... :· ·····:······ ... .. . 
B .S., Duquesne Umvers1ty 
...... Bristow, Virginia 
Hypes, Harriet Farrier (Guidance). .. ... Amelia, Virginia 
B.A., Emory & Henry College 
King Estelle Estabrook t (Guidance)..... ...... ............. .. ... ... . . ............. Chester, Virginia 
' B.S. , Richmond Professional Institute 
Kulesza, Valerie Genevieve (Special Education ). .. . Norwich, Connecticut 
B.A., Annhur.;t College 
Winfrey ( Special Education). .. McDougle, Sandra 
Murphy, Laura A. 
B.S. , Madison College 
t (Guidance} .. 
..... ... Mechanicsville, Virginia 
........... Richmond, Virginia 
B.S., Duke Univer.;ity 
Nunemaker, Susan Sava! t ( Guidance). .......... Chester, Virginia 
B.S. , Richmond Professional Inst itute 
Porter, Shelby Davis t (Guidance). . . .. . ........ . . . . . ... Colonial Heights, Virginia 
B.A. , Mary Washington College 
Powell, Mary Bowles (Special Education). . . . 
B.S. , Longwood College 
Schwartz, Bertha Karpa (Guidance).. 
. . Petersburg, Virginia 
.... .... Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Smith, Louise Richardson ( Guidance). .............. Richmond, Virginia 
B.S. , Virginia Union U niversity 
Stephens, Raphael Weller, III ( Special Education). . ......... Richmond, Virginia 
B.S. , Richmond Professional Institute 
Traylor, Page Jones t (Guidance). ......... Richmond, Virginia 
B.A. , The College of William & Mary 
Ware, William Edward, Jr. t ( Guidance). . ... ........................... ... .... ....... ... Richmond, Virginia 
B.A. , Hampden-Sydney College 
Weiss, Ellen Klausner t (Guidance).. . . . . . . . .. . 
B.S. , New York University 
White, Rita Cheatham t (Guidance).... ...... ................................. . ... ............. Washington, D. C. 
B .S., H oward University 
Woodall, Ellen Foster (Guidance).. . ........ .. .. ............. ..... ... . ... ........... ...... Richmond, Virginia 
...... . Richmond, Virginia 
B.S. , Indiana State University of Pennsylvania 
Young, Randolph Kendig (Guidance).'. .. . . .. .. . .. . ... Richmond, Virginia 
A.B., Sweet Bria r College 
MASTER OF MUSIC 
Busse, Rita Theresa (Applied Music). . . ..... ...... .... Richmond, Virginia 
B.M., Richmond Professional I nstitute 
Hines, James Robert (Theory). ... . .... Norfolk, Virginia 
B.A., Old Dominion College 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
Grainger, Marcia Elizabeth L. t ... Richmond, Virginia 
B.S., L ongwood College 
Johnson, Alfred Eugene t ...... Richmond, Virginia 
B.M.E. , R ichmond Professonial Institute 
Nunnally, Carlton Wayne t . . ........... .. Richmond, Virginia 
B.M.E., Richmond Professonial Institute 
. ... ... ............. .. Richmond, Virginia 
B.M .E., The College of Wooster 
Wilkinson, Claire Louise t ..... ................ Richmond, Virginia 
Sica, Aleo G . t . 
B.A. , Ma ry Washington College 
MASTER OF SCIENCE IN DISTRIBUTIVE EDUCATION 
Ackerson, James Wardell, Sr.... . . .... ..... ...... Richmond, Virginia 
B.S. , The Florida State U niver,;ity 
Ahalt, Henry Carlton, Jr . .. "ii .s:; Vi;gi~i~ P~i;i~~h~i~ 1~~;;;;:;i~ Blacksburg, Virginia 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Ayres, Ray Morris... . ...... ... Richmond, Virginia 
B.S. , Richmond Profess ional Institute 
Barbour, Thomas Russell t .. ....... ... Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Profess ional Institute 
Barnett, Ernest L. t . . ........... Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Profession al Institute 
Brush, Edalleen Morgan t ...... .... ... ....... ... .. .... Richmond, Virginia 
B.S. , Auburn University 
Campbell, Thelbert Wayne .. . .... .. ... .............. ..... Richmond, Virginia 
B.A. , Lynchburg College 
Jamison, George Lewis, Jr. t ........... Covington, Virginia 
B.S. , Appalachia n State Teachers College 
Magill, Mont Kenneth . . .......... Richmond, Virginia 
B.S. , Richmond Professional Institute 
....... .. Yorktown, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
..... ...... .... .. Accokuk, Maryland Moores, Elizabeth Hill .. 
Miller, Barry Sands 
B.S. , Madison College 
Parr, Robert Joseph t .. Petersburg, Virginia 
B.S. , Richmond Professional Institute 
Raines, Walter J. .. . .. . ... Hopewell, Virginia 
B.B.A., Ma rshall University 
Read, Charlotte Manor t .... ........ Richmond, Virginia 
B.S ., Richmond Professional Institute 
Watts, Thomas Edward t . Naples, Florida 
Willis, Bob Douglas ... 
Wise, John Robert t 
Anderson, Gerald Lee 
Barnes, Carrie Rowena .. 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
B.A. , University of Richmond 
. ........ Richmond, Virginia 
....... Portsmouth, Virginia 
B.S. , Bridgewater College 
MASTER OF SOCIAL WORK 
B.A. , University of Richmond 
Richmond, Virginia 
. .. .. ................ ... .... ... ... ... ... .. ... .. .. .. .. ....... Goldsboro, North Carolina 
A.B. , Virginia State Co11cge 
Batteau, Marie Agnes ... .... .. .. ... ...... ............. ..... ... Paris, France 
State Social Work Diploma, L 'Ecole d'Assistant Sociale 
Bly, Joyce Campbell .. . ... .... ..... ... .... .. ... .. . Winchester, Virginia 
Brandt, Aileen Allen ... 
B .A., Radford College 
. Arlington, Virginia 
Caul, Theodore L.. 
B.A., University of Michigan 
...... ...... .. .. .. .. .... Richmond, Virginia 
B.S., North Carolin a A & T College 
Chevalier, Mildred Harrell.. ........ ..... Richmond, Virginia 
B.A., University of North Carolina 
Chvotkin, Richard Myles .... ........... ... ..... . Scranton, Pennsylvania 
Dandridge, Marjorie L.. .. 
Dopp, Ernest Stanley .. 
Franek, Stanley Robert . 
Gluck, Stuart Joseph .. 
Good, Carson Clifford . 
Hatcher, Robert W . .. 
Henry, Gloria Ellis .. 
Kershner, Ronald Lee . 
Langley, Bonnie L. 
Leary, Marcia Jean 
B.S. , University of Scranton 
A.B. , Virginia State College 
B.A., University of Minnesota 
.. Williamsburg, Virginia 
. .... Minneapolis, Minnesota 
. . .. . Fargo, North Dakota 
B.S. , North Dakota State University 
.. .. . Brooklyn, New York 
B.A., Hunter College 
.. .. .... .. ...... ... ... .. Port Republic, Virginia 
B.A. , Bridgewater College 
... ....... ......... . Richmond, Virginia 
B.S. , Richmond Profess ional Institute 
B.A., Southern Sta te College 
A.B., Bridgewater College 
A.B. , Centenary CoJlege of Louisiana 
B.S. , Richmond Profess ional Institute 
.. .. .... .... . Portsmouth, Virginia 
... .. Hancock, Maryland 
.... .... .. Sulphur, Louisiana 
........ .. Richmond, Virginia 
fCompleted D egree req uiremC'nts prior to June 1969 
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Leonard' Clark Saxon ·R···:1·c··h···m····0··n··d·····r···~·0··f·~~.i~~al Institute · 
··· ······ B.S., · ........... Decatur, Georgia 
Litz, Mary Alford... .. . ii.A:: u;;-i~~;:,ii; ~i N~it~ ?~~~Ii~~ .......... . ...... Richmond, Virginia 
Richmond, Virginia ....... ... .. ............ ·· ···· 
Magill, John Henry B.S., R;-~i;-;;;~~d·P~~i~ional Institute .. .. .. Richmond, Virginia 
Matthews, Claire Hudson ii'::.;:: w~ii;;;;;;i~;;- c~ii~g~ . ··· ·· ····· . Norfolk, Virginia 
McCarthy, Lynn C.... ii:;;;:; M~;:; w;;;;hi;~;;;~;;- ~~Ii~g~ Wilmington, North Carolina 
Miller, Gilbert Carl, Jr. iiX, E;;;;i c~;~ii~~ College .... ... ... Richmond, Virginia 
Morgan, Raymond Barret\ A F~;~kli;;- ~;;-d M;;;;h;ii c~ii~ge .. Colonial Heights, Virginia 
Morris, Henry Emmett, Jr: ~·:A., U~i~~;:,iiy ~i Rl~hm~;;-d Wilmington, Delaware 
Morris, William ......... ..... ....... ii:s:: ·n;i~~;·~~· s;~i~ ·college Charlotte, North Carolina 
Mustard, Harry Stoll, III ii:A.; u;;-i~~;;;iir ~i N~~ii-: c~;~Iina ..... .... Richmond, Virginia 
Orr, Georgia Elizabeth ······ ·· ii:A.: Li~~~i~ M~;;;~~i~i u;;-i~~;:,i;y ... .... .. ....... Manassas, Virginia 
Osborne, Nancy Suder ············ iiX; M;di~~~ College ...... Richmond, Virginia 
Painter, Burma Celaine... ii·:s::-BR_·s·i~ ...  ~o;,.····1~.d·~dDoj,"m;~lfn·~ •.o.in~;c;;ol·111·e·~gs~itut~ .............. Richmond, Virginia 
Pope, Samuel James, IIL ..... ..... ... ..... Richmond, Virginia 
Rosenberg, Adrienne Spieler. ii:A.; v;irlost~ s;~i~ c~1i~;;~ .................... Richmond, Virginia 
Sherlund, Robert Donald···· ii:;;;:, M~~ih~~d si~i~ C~llcgc ... . Bridgeville, Delaware 
....... ....... ........ .. . Simpson, Richard Alan···· · ·· · ii':S:i U~i;~;:,ity of Delaware 
Sours, Patsy Jane ii':A:: M;d~~·~ College 
Spencer, Caldwell Edgar .... 'ii.A:, u~i;~;:,ii; ~i s~~ii-: c~rolina .. . Harrisonburg, Virginia 
...... Richmond, Virginia 
Richmond, Virginia 
Spitzer, Mary Adams ... 
Starke, Carol Anne . 
. ······························· 
·'ii.Xi ii;idg~water College Richmond, Virginia 
....... .. .. ........ .. .... ... 
'iiX, j;;;;;~i~~~ c~ii~ge Richmond, Virginia 
.. ......... .. ........... . 
Sutton, Eva Rosetta ... ······ ii':S:, vi;;;i~i; s;~i~ College ...... .. Clio, Michigan 
Sutton, J\:1ary Moore..... . ....... liX; u~i~~;;;i;y ~i Mi~hig;~ . Virginia Beach, Virginia 
Tashner, Judith Ann Lombarf;;;:: u~i~~;:,iir ~i c~~~~~ti~~i········· . Charlottesville, Virginia 
Taylor, Katherine Watson 'ii:;;;:; s~~~i iiii~~ College .. .. ...... New Hope, Minnesota 
Tillipman, Harvey ···· iiX; u~i;~;:,ii; ~i Mi~~~~~;; ........ Richmond, Virginia 
::.:.~~:~~'~.:~;.:, ~~t;T;t~~::::::1~;::,; ::~:::: ~::::: 
Wilkinson, Gene Cox.... ''iiX, U~i~~;:,i,y of Ri~h;;;~~d ······ ··· 
[ 18 J 
Processional 
Invocation 
PROGRAM 
For 
2:30 P.M. 
Presiding 
Dr. Francis J. Brooke 
Vice President for Academic Affairs 
Virginia Commonwealth University 
Psalm XIX - Marcello 
Lawrence Robinson, Organist 
Reverend Robert W . Duvall 
V. C . U. Episcopal Campus Minister 
Commencement Address Dr. Warren W. Brandt 
President, Virginia Commonwealth University 
Conferring of Degrees 
Students graduating from Schools of : 
Business 
Engineering Technology 
Psychology 
Benediction 
Dr. Warren W . Brandt 
Rehabilitation Counseling 
Social Science 
Reverend Robert W. Duvall 
Recessional Finale: Symphony IV - Widor 
Lawrence Robinson, Organist 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
(The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
ASSOCIATE IN ARTS 
Baker, Thomas Edward (Law Enforcement).. . . ........ .. ... ...................... .. Richmond, Virginia 
Barnes, Clifford Lee, III t (Law Enforcement). . . ... .. Richmond, Virginia 
Benson, Thomas Richard (Law Enforcement). ......... ....... ..... ....... ...... ... .. . Richmond, Virginia 
Hobson, Robert Donald ** (Law Enforcement) .. ................ ..... ... .. ... .. ... . Richmond, Virginia 
Hudgins; Barbara Kit (Law Enforcement). . . .. Woodbridge, Virginia 
Murphy, C. William (Law Enforcement).. . .... ..... .. . ......... ........... .... .. Beaverdam, Virginia 
Sims, Conrad LaJay (Law Enforcement).. . . .......... Richmond, Virginia 
Ward, Haywood Herman, Jr. t (Law Enforcement). .. . ... ............ Richmond, Virginia 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Apperson, Linda Jean *" (General Secretarial) ..... ... ........ ...... Richmond, Virginia 
Armstrong, Floyd Lee (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
West Point, Virginia 
Atkins, Francis Stanley, Jr. (Electrical-Electronics Technology) ... . Richmond, Virginia 
Barclay, Robert Granville (Data Processing).. .. . . . ... ... .... ... . .... Richmond, Virginia 
Barden, James Steven (Drafting & Design Technology) .. .. ... ..... ........ Richmond, Virginia 
Beasley, Pauline Laverne t (Legal Secretarial). .. . ...... . ......... Richmond, Virginia 
Beckstoffer, John Castro (Civil & Highway Technology) ....... .... .. ... .... Richmond, Virginia 
Bishop, Sue Barker (General Business) ...... .. .. ........ Dinwiddie, Virginia 
Blue, Robert Graham (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond, Virginia 
Bottoms, Henry Carter, III (Data Processing). .. ... ... ... .... ... .. ...... ....... .. Richmond, Virginia 
Bradbury, Douglas Clifton (Civil & Highway Technology) ....... ... .... Powhatan, Virginia 
Brogdon, Johnny Leroy, Jr. (Electrical-Electronics Technology) Hopewell, Virginia 
Brudvig, Linda Sue (General Secretarial) Arlington, Virginia 
Buchanan, Russell Todd (Electrical-Electronics Technology). . .. . Richmond, Virginia 
Butler~ Joseph Carroll (Electrical-Electronics Technology). ....... ... Richmond, Virginia 
CampDe11, William Randolph (Civil & Highway Technology) 
Fredericksburg, Virginia 
Carter, Judith Gordon (Legal Secretarial). . .. . . .. ... Culpeper, Virginia 
Cockeriile, John Paul (Civil & Highway Technology) .. .... ..... ......... Greenwood, Virginia 
Coppage, Frances Faye t (Legal Secretarial) ....... Madison, Virginia 
Cowardin, Gary Francis t (Electrical-Electronics Technology). .... ... Richmond, Virginia 
Cox, Earl T. (Drafting & Design Technology).. . .. ............... ... .Mechanicsville, Virginia 
Dameron, Marvin Everett, Jr. (Electrical-Electronics Technology) 
Kilmarnock, Virginia 
Davis, Ronald Edward (Drafting & Design Technology). . . . Sandston, Virginia 
Dean, Sanford Almond, Jr. (Electrical-Electronics Technology). Lovingston, Virginia 
Del Papa, Frank Renato (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond, Virginia 
De Rusha, Jennifer Cleary (Medical Secretarial). .. . ... Richmond, Virginia 
Dixon, Ernest Neil (Drafting & Design Technology). . . .. ... .. .. Richmond, Virginia 
Drummond, Leslie Nell (Legal Secretarial ) .. .. Accomac, Virginia 
Dwyer, Douglas Mason (Electrical-Electronics Technology ). ... ... ... Richmond, Virginia 
Edds, Daryl Kemble (Data Processing). . . . . .... ...... .... ....... .. ... ... Glen Allen, Virginia 
Edwards, Prestley Milton, III (Electrical-Electronics Technology) Richmond, Virginia 
Ellis, Diane Theresa (General Secretarial} ... . ... ........ Alexandria, Virginia 
Estes, Nancy Mae (Drafting & Design Technology). .... Kenbridge, Virginia 
Fleming, Charles Hamden (Drafting & Design Technology).. .. Richmond, Virginia 
Fuss, Gerald Forrest (Electrical-Electronics Drafting Technology) 
Portsmouth, Virginia 
**With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Garnetth Brenda Mae (General Secretarial) ... ...... ... ...... ............ ....... Richmond, Virginia 
Gathrig t, Melvin Wayne (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond, Virginia 
Gaul, Gary Allen (Data Processing) ...... Manassas, Virginia 
Gentry, Patricia Webb t (Data Processing) ....... .. ..................... Richmond, Virginia 
Giannasi, Frank Louis, III * (Electrical-Electronics Technology) Richmond, Virginia 
Gladfelter, Gregory Phillip (Drafting & Design Technology). ...... Richmond, Virginia 
Graham, Joan Anita (General Secretarial)............. . . ....... .. .. ..................... .. .Arlington, Virginia 
Graham, June Elizabeth (General Secretarial). .... ............. ... .. ..... ... ............ ..... Arlington, Virginia 
Gray, Linda Lou (General Secretarial).. . . ... Newport News, Virginia 
Guild, Donna Lee (Medical Secretarial).. ... . .... ... ...... .... ... Mechanicsville, Virginia 
Guin, William Sherrod Rogers (Electrical-Electronics Technology) 
Richmond, Virginia 
Hague, Charles Leslie (Data Processing). ... Highland Springs, Virginia 
Hall, Wiley E. III * (Civil & Highway Technology) .................................. Norfolk, Virginia 
Hardaway, Linda Rae t (General Secretarial) ................................. Emporia, Virginia 
Harding, Walter Randolph t (Electrical-Electronics Technology) Richmond, Virginia 
Haymes, Eugene S. (Electrical-Electronics Technology). ........... Waynesboro, Virginia 
Hicks, Elizabeth Goode (Drafting & Design Technology ). ................ .... Manassas, Virginia 
Hildebrand, John C., III (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond, Virginia 
Hoadley, Janet Gayle ** (Drafting & Design Technology). .... .... Richmond, Virginia 
Holloway, Emmett Eugene, Jr. (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond, Virginia 
Hurt, Randall Allen (Electrical-Electronics Drafting Technology) Richmond, Virginia 
Jamerson, Paul Martin (Electrical-Electronics Technology). .......... . Dillwyn, Virginia 
Jarvis, David Ervin ** (Electrical-Electronics Technology )..Looneyville, W . Virginia 
Johnson, Charles George (Electrical-Electronics Technology). . .. .. Richmond, Virginia 
Johnson, Jerry Farrell (Electrical-Electronics Technology ). ......... ........ Richmond, Virginia 
Johnston, Carolyn Keith (Medical Secretarial).... . . . ... . .. . Washington, Virginia 
Jones, T. B., Jr. (Electrical-Electronics Technology). ..... ......... . Richmond, Virginia 
Jones, Richard Edward ** (Drafting & Design Technology).. . . Richmond, Virginia 
Jones, Roger Lewis ( Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Rocky Mount, Virginia 
Kennedy, Linda Faye (Legal Secretarial). . . ..... Mechanicsville, Virginia 
Kniesche, Donald Randolph (Data Processing). .... . . ......................... Richmond, Virginia 
Lafoon, Burwell Lewis, Jr. ** (Drafting & Design Technology). Richmond, Virginia 
Lanahan, Linda Louise (Medical Secretarial).. .. . .............. Richmond, Virginia 
Law, James Vincent, Jr. (Electrical-Electronics Technology)..... . Richmond, Virginia 
Long, Moses Jefferson, Jr. (Drafting & Design Technology).Newport News, Virginia 
Loth, John Hayward (Civil & Highway Technology). ......... . Richmond, Virginia 
Lucas, William Leonard (Electrical-Electronics Drafting Technology) 
Richmond, Virginia 
Martin, Ronald David (Drafting & Design Technology). ............. ... Richmond, Virginia 
Masini, Gerald Anthony (Electrical-Electronics Technology) .. .... Richmond, Virginia 
McClintock, Sharon Sue t (General Secretarial). .. . .. . Winchester, Virginia 
McConnell, William Frank (Drafting & Design Technology) ...... .. Richmond, Virginia 
McGhee, David Ross (Drafting & Design Technology). ....... Richmond, Virginia 
Mciver, Curtis Lynn (Drafting & Design Technology) . .. Keysville, Virginia 
McKinney, Roger W. t (General Business).... . Highland Springs, Virginia 
Mettee, Jack Scott (Civil & Highway Technology)... .. ... .. . ........... .Sandston, Virginia 
Mitten, Rady Scott (Drafting & Design Technology)... . .............. .. Richmond, Virginia 
Morecock. Douglas Joyce (General Secretarial) Richmon?, Vjr~nja 
Mullen. John Clary * (Electrical-Electronics Technology) .......... Bon Air, V1rgrnia 
Munnelly, Bartholomew F. (Data Processing) . . ..... Glen Rock, New Jersey 
Munson, Don Allan (Electrical-Electronics Technology). . ... .. . Hopewell, Virginia 
Naumann. Russell Edward. III (Drafting & Design Technology). Sandston, Virginia 
O'Connell. Sharon Sue t (General Business). ..... Richmond, Virginia 
O'Kelly, David Dowe, Jr. (Civil & Highway Technology). . Richmond. Virginia 
Orsburn, Lester Harry, Jr. (Drafting & Design Technology).... . . Bel Air, Maryland 
*With High Honors 
**With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Ostergren, Howard Frederick (Drafting & Design Technology) 
Mechanicsville, Virginia 
Overton, Bernard Leigh, Jr. (Electrical-Electronics Drafting Technology) 
Richmond, Virginia 
Palmer, Ronald Barre (Drafting & Design Technology). ..... Highland Springs, Virginia 
Patterson, Brenda Griggs (Drafting & Design Technology). .. ..... ... Richmond, Virginia 
Payne, Austin Lee, Jr. (Electrical-Electronics Technology ) ...... Fredericksburg, Virginia 
Peters, Thomas Wayne (Electrical-Electronics Drafting Technology) 
Mechanicsville, Virginia 
Phelps, Gregg Keith (Electrical-Electronics Technology) ................... .Sandston, Virginia 
Powell, Joseph Harper, Jr. (Electrical-Electronics Drafting Technology) 
Richmond, Virginia 
Priddy, Wilbert Smith, III (Electrical-Electronics Technology ). ..... Montpelier, Virginia 
Priestino, Renaldo Terry (Electrical-Electronics Technology ) ............ Richmond, Virginia 
Price, Beverly Joyce ( General Secretarial). . . .. . .. . Richmond, Virginia 
Pruden, Buddy Arnold (Drafting & Design Technology). ... ......... Richmond, Virginia 
Raddin, Bruce Johnstone (Electrical-Electronics Drafting Technology) 
Richmond, Virginia 
Rader, James Wilburn (Electrical-Electronics Technology) ........... Richmond, Virginia 
Rankins, Gordon Michael t (Civil & Highway Technology). Fredericksburg, Virginia 
Reibsamen, Burleigh Wayne (Civil & Highway Technology). . . Chester, Virginia 
Ripley, Nelson Lyell (Civil & Highway Technology)... . .......... ... Richmond, Virginia 
Scott, Joseph Loyd (Drafting & Design Technology ). ............................... HamJ;>ton, Virginia 
Sheetz, Edward Russell (Drafting & Design Technology). ....... Linwood, New Jersey 
Simpkins, Peggy Lee (General Secretarial). .... ........... ............... ........ Richmond, Virginia 
Sizemore, Sharon O'Hara (Legal Secretarial) .... . ... ... ................... .. Covington, Virginia 
Smith, Millard Claybrook, III (Electrical-Electronics Technology) 
Highland Springs, Virginia 
Solga, Claire Lenore (General Secretarial). .... .. ............................... Alexandria, Virginia 
Stavrou, Steven Paul (Drafting & Design Technology). ........ Newport News, Virginia 
Steward, Robert Keith (Electrical-Electronics Technology) .... Bowling Green, Virginia 
Stewart, Gene Anderson (Civil & Highway Technology). ........ . . Richmond, Virginia 
Stowe, Edward Minor, II (Drafting & Design Technology). ..... Richmond, Virginia 
Swersky, Gail Marcia (General Secretarial)....... .. .... . .................... .. Norfolk, Virginia 
Taylor, Charles Henry, Jr. (Drafting & Design Technology) ........... Richmond, Virginia 
Taylor, David Ernest (Civil & Highway Technology).. . . . Richmond, Virginia 
Thomas, Charles Edwin, Jr. (Electrical-Electronics Technology) Richmond, Virginia 
Thompson, Martin William (Drafting & Design Technology) 
Silver Spring, Maryland 
Thurston, Stephen Leon (Electrical-Electronics Drafting Technology) 
Highland Springs, Virginia 
Travis, Alvin Russell (Data Processing)... .. .. .............. Richmond, Virginia 
Usry, Richard Baxter, Jr. (Data Processing). ............ ..... .. .. ...................... Richmond, Virginia 
Via, Raymond Edward, Jr. (Drafting & Desi_gn Technology). . ..... ...... Louisa, Virginia 
Vines, Martin Edward (Drafting & Design Technology). ........ Portsmouth, Virginia 
Walker, Stewart Max (Drafting & Design Technology)... . ........... Richmond, Virginia 
Warren, Jean Clifton (Legal Secretarial). ... ... .. .......................... .. .... Fredericksburg, Virginia 
Wayne, Belinda Lee (General Secretarial)... .. ........... ............ ....... Richmond, Virginia 
West, Linda Gaynelle (General Secretarial). ..... ........... .... Mechanicsville, Virginia 
Wicker, Charles Thomas (Electrical-Electronics Technology).. . .Richmond, Virginia 
Wiegand, William Ashton, Jr. (Drafting & Design Technology). ....... .Lanexa, Virginia 
Williams, Donna Marie (Data Processing). ........ ........................................ Richmond, Virginia 
WilliamsbPatrick Wellford (Data Processing) .................................... Richmond, Virginia 
Wrenn, avid Franklin (Electrical-Electronics Technology). ..... . Richmond, Virginia 
Wright, Joseph Eubank, Jr. t (General Business).... .. . Chesterfield, Virginia 
BACHELOR OF SCIENCE 
Adams, Frederick Wayne (Business-General). ............................ . .. Mechan~csville, V!r~n!a 
Adams, Robert Loughridge, Jr. t (Business-Economics) .. ..... .... .. Arlmgton, Virgm1a 
Adkins, Wesley R. (Psychology). . . .. ... Blacksburg, Virginia 
Anderson, William Meades, Jr. (Business-General).... . .... .South Boston, Virginia 
tComplcted Degree requirements prior to June 1969 
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Andes, Robert Stanley t (Business-General).... . ....................... Bon Air, Virginia 
Angel, Kenneth William "'"' (Psychology)........ . Colonial Heightsl Virginia 
Armstrong, Virginia Booth (Sociology)... . ............... Richmonct,Virginia 
Arnold, Violet Wilson (Business-General) ............... Richmond, Virginia 
Atkinson, Verlin W illiam t (Law Enforcement)... .. .......... Richmond, Virginia 
Austin, Kathleen Terrell (Sociology)............. ...Richmond, Virginia 
Avery, Andrea Laraine (Social Welfare)... .. . ... ................... Frankford, Delaware 
Babcock, William Ryland t (Business-Economics)... .. .. .. ........ Richmond, Virginia 
Bailey, Judith Ann (Social Welfare). ............................... ............ .. ......... ......... Culpeper, Virginia 
Baker, Phyllis Sancroft (Social Welfare). ... .. . .. .. .. . . ................ Chevy Chase, Maryland 
Ballard, David L. t (Business-General).... .. .... Charlottesville, Virginia 
Ballard, Edward Ray (Business-General) ..... Rochester, New York 
Bare, Douglas W . (Business-Economics) ............ .................................... .. .... Richmond, Virginia 
Barker, Larry James t (Business-Economics) .... .. ........... Hopewell, Virginia 
Barnes, Clifford Lee, III t (Social Science). .. ...... ............................. ............ Richmond, Virginia 
Bean, John I. (Business-Accounting).................. .. ........ ............... Richmond, Virginia 
Beaudin, Bruce L. (Business-Accounting) ... .. ........ .... .......... .Alexandria, Virginia 
Beazley, Aubrey Lawrence, Jr. (Business-Accounting) ........... Colonial Heights, Virginia 
Behling, Robert Emile, Jr. t (Business-Economics).... .. . . .. . . . .. Ric~mond, V\r~~a 
Beirne, Horton Penrose (Journalism)... .. ....................... Covmgton, Virginia 
Belcher, Patricia Lee t (Psychology)... .. ....... Richmond, Virginia 
Berger, Helene Doris (Social Welfare)... . .. .. Norfolk, Virginia 
Bernert, Robert Joseph (Sociology)... .. .... Richmond, Virginia 
Bernstein, Larry M. ( Business-General). .. . . . .. .... Richmond, Virginia 
Black, William Bennett ,,.,,. (Business-General) ... .. ...... .................. . Hopewell, Virginia 
Blankenship, Danny L. (Business-Management).... . . .............. Richmond, Virginia 
Bliley, Bonnie Louise (Business-Accounting)... . ..... Richmond, Virginia 
Boone, Barbara Ann (Social Welfare)... .. .. .... Richmond, Virginia 
Booth, Lillian Barrett t (Social Science) ................... .... .......... ................. .... .... Richmond, Virginia 
Boss, Betsy Lynn (Sociology).. .... .................... ................ ....... .. .Hopewell, Virginia 
Bottenfield, Randal Gilbert (Business-Accounting). . .. .... ............. Richmond, Virginia 
Bourne, Linwood Powell (Business-Management). . . .......................... Falmouth, Virginia 
Bowles, Melvin Lewis, Jr. (Business-General) ............ Richmond, Virginia 
Bowman, Donald Lee (Business-Accounting).. . ... ................................. Richmond, Virginia 
Bowman, Leonard Carnell, Jr. (Psychology). . .................. ......... ......... ......... Richmond, Virginia 
Bradshaw, John Overton (Social Welfare). .... ..... ............. ............. Richmond, Virginia 
Bradshaw, Marvin Fulton, Jr. t (Business-General) ... ... Richmond, Virginia 
Brady, Anne Marie t (Psychology).. .. ... ..... ... .. .... .... . .... ..... .. .... Centreville, Virginia 
Branch, William Fleming (Business-General) ... . ..... ... .. .................... Richmond, Virginia 
Bristow, Opal T. t (Psychology)... . ................................... Richmond, Virginia 
Brittle, Alan Headley (Sociology). . . ..... Richmond, Virginia 
Brockwell, Henry B., Jr. t (Business-General)... . ..... Richmond, Virginia 
Brooks, Haywood Randall (Business-Accounting)... .. .. .. ... Richmond, Virginia 
Brown, Diane Taylor (Business-General) .. .. .. . .... .. ... Richmo~d, V\r~n!a 
Brown, Elwood Gerald (Sociology) .. .. ..... .. ... ............................................... Spotsylvania, Virginia 
Brown, Emma Lou (Recreational Leadership) ... . .............. Richmond, Virginia 
Brown, Jayne (Social Welfare) ... .... .. ............. .............. .. ... .. ....................... Charlottesville, Virginia 
Brown, Ralph Nicholas (Journalism)... .. ... ....... Richmond, Virginia 
Burgess, Barbara Gayle * (Business-General) ........ ... ......... .......................... Richmond, Virginia 
Burgess, Ferman Lee t (Business-General) .. .......... .. .... .. .... .................. ..... Granby, Connecticut 
Burnstine, Allan Irving (Business-Management) ... ............ ... .................... Richmond, Virginia 
Caffrey, James Vernon, III (Psychology).. .. .. .................... Alexandria, Virginia 
Call, Joseph Bryant, III t (Business-General) .. . . . .. . .. .... ....... Richmond, Virginia 
Canipe, Rhonda Renagene (Social Welfare). .......... ............ Richmond, Virginia 
Cannon, John Broaddus (Business-Management) ............ ..... Fredericksburg, Virginia 
g:~h~t.!~~a~frr:~~~-t J~~lt~::~~~:-c;~?~~l) .••..••••••••• •••••. •••• ••• ••••••••• i:~~:~!: ~!::~!: 
Cassidy, Marcia Joyce (Social Welfare). .. .. .. .. . . .. . . ..... ... . . .Alexandria, Virginia 
Cawthon, Ernest Gordon, Jr. (Business-Accounting).. . . .. .. Petersburg, Virginia 
Cecil, Gerald Lee t (Business-General)... . ................... .. .. Roanoke, Virginia 
*With High Honors 
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Chandler,. Joseph Cameron, Jr. (Business-General).. . . . .. ............ Richmond, Virginia 
Chaulkin, John Henly, Jr. (Business-General)......... ... . .. ..... Richmond, Virginia 
Cieslak, James Walter t (Business-Economics) ........ ............. .. . ....... Richmond, Virginia 
Clanton, Helen Briggs (Business-Secretarial Administration). ......... .. Richmond, Virginia 
Clarke, James Thomas, Jr. t (Business-Economics). ......... ........ Charlottesville, Virginia 
Clarke, John Austin (Business-Accounting). ........... ........................... Richmond, Virginia 
Clarke, Richard Nash (Business-Management)... . ... .Victoria, Virginia 
Clay, Garland Preston, III (Business-Accounting). ............. Richmond, Virginia 
Clements, Phyllis Atkinson (Social Welfare). ... ....... ...... ... ............. Richmond, Virginia 
Clements, William Merrill (Business-Accounting).. ......... ....................... Richmond, Virginia 
Coddington, Ian Michael t (Psychology). .. . . . . .............. Richmond, Virginia 
Coleman, Donald Wayne (Business-Accounting)... . ....... .Lorton, Virginia 
Connelly, Aubrey Byron, III (Psychology). .......................................... Newport News, Virginia 
Conway, Hedwig Marie (Business-Secretarial Administration). Richmond, Virginia 
Cook, Grover Cleveland, III t (Business-General). ....... ............ Richmond, Virginia 
Cooke, Anthony William (Psychology).. . . . . ................................... Richmond, Virginia 
Council, John Thomas (Social Welfare)... . .......... Richmond, Virginia 
Cramer, Darlene (Recreational Leadership)...... . . . . .. .. .. . ... Island Park, New York 
Crews, William Darnice (Business-Accounting). . . . . ... . ............. ...... Bassett, Virginia 
Critzer, Floyd Meadford, II t (Psychology).... ... . . .. . . .. . . ............ ... Staunton, Virginia 
Cummings, Kenneth Vernon (Business-Management). ................ ... Richmond, Virginia 
Davis, Carolyn Ann (Social Welfare). . . ..................... .. .. ... Courtland, Virginia 
Davis, Margaret Hammond (Social Welfare). ...... Chatham, Virginia 
Deal, Frank C., Jr. t (Business-Accounting). . . .. ..... .... Richmond, Virginia 
Deane, Rodney Emil, Jr. (Business-Accounting)... . ... .. Arlington, Virginia 
DeBell, Stephen Craig t (Psychology)... . ................................. Charlottesville, Virginia 
deButts, Candice Lee t * * (Sociology). .. ................... Hamilton, Virginia 
Dementi, Sherall Willoughby (Sociology). .................. Culpeper, Virginia 
Demory, Roy Franklin t (Sociology). . . .................. .Lawrence, Kansas 
Deverick, Robert Lewis, III t (Sociology). .. .... Salem, Virginia 
Dixon, Billy L. (Business-Accounting).. . ..... Richmond, Virginia 
Donahue, Jane Maureen (Social Welfare). ...... Richmond, Virginia 
Donaldson, Richard Ellsworth (Recreational Leadership). ............... .Fishhill, New York 
Donati, Ronald Baxter t (Business-Economics).. . ... .......... Martinsville, Virginia 
Dondero, Gregory Paul t (Business-General)... . .... ............. Christian Hill Higganum, 
Connecticut 
Dowdy, Linda Lee (Recreational Leadership). . ... . . . . . . . Blacksburg, Virginia 
Dudley, Jeffrey Lee t (Business-General)... . . ........... Glen Bernie, Maryland 
Duke, Florence Isabell (Social Welfare). ..... .Ashland, Virginia 
Dumville, Carolyn Hall t (Psychology)... . .......... Richmond, Virginia 
Duncan, Ray Elwood (Business-Management)... . ............ Richmond, Virginia 
Dunnavant, Edward Melvin, Jr. t (Business-General) ....... Richmond, Virginia 
Dunton, Henry Lankford, Jr. t (Business-General).. ....... .Virginia Beach, Virginia 
Edwards, Charles Earle (Business-Accounting). ... ..... Richmond, Virginia 
Elkin, Nathan Morris (Sociology). .. . . . . ... . .. ... . .. . . . ... . ........ Richmond, Virginia 
Ellis, Barbara Ruth (Business-Secretarial Administration)... . ..... Richmond, Virginia 
Ellis, Sylvia Johnson (Business-Accounting). . . . Montpelier, Virginia 
Elmore, David Clay (Business-Accounting)... . ............. Richmond, Virginia 
Eskridge, Bonnie Jeannine (Psychology) . . .. .. .. .. . . Parksley, Virginia 
Farmer, Irvin Jackson, Jr. (Business-Accounting). . . ..... Richmond, Virginia 
Fary, Elizabeth Oakes t ** (Sociology).. . ... Richmond, Virginia 
Fedon, Robert Lawrence t (Business-Accounting). . ...................... .... Chester, Virginia 
Foley, Nancy Lee (Psychology). . . ............... Richmond, Virginia 
Forehand, Terry Wayne t (Business-Management). . .. . . ... . Portsmouth, Virginia 
Foster, Janice Leigh (Journalism)... ... . ..... .. . . . . . . . Richmond, Virginia 
Frank, Frances Marie (Social Welfare). ..... .. .. ..... .. . .. Richmond, Virginia 
Frankey, Roger Earl ( Sociology). . . ...... Richmond, Virginia 
Frazier, Gertine Catherine (Business-Management)... . . Statesville, North Carolina 
Freed, Robert Leslie t (Business-Accounting).. . ..... Richmond, Virginia 
Funk, John Roger (Psychology). .... ... ... Galax, Virginia 
**With Honors 
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Gallion, Milbourne Clayton Jr. (Business-Economics) ...... .. .............. Richmond, Virginia 
Gardner, Harve Lorraine (Psychology). ....... ..................... . ...... ................ .Lynchburg, Virginia 
Gatlin, James Wendall (Business-Accounting). ........ ... . ................. Richmond, Virginia 
Gibson, Ronald Paul t (Business-Management). .. . .......... .. .. Richmond, Virginia 
Ginther, William Michael (Business-Management). .... . ..... Alexandria, Virginia 
Godwin, William Goode (Recreational Leadership).... . ........... ............... Hopewell, Virginia 
Goode, Cecil Earnest, Jr. (Sociology). .. . .... . .... ...... .... .. .McLean, Virginia 
Goode, Janet Wester (Psychology). .. . ... ... . .. .................... ... ...... Richmond, Virginia 
Goode, Mary Catherine (Sociology). . . .. ... ~chmond, V!r~n!a 
Goodman, Gerald Leroy, Jr. (Business-Accounting). .. . .. ........... .... Wmchester, Virgm1a 
Goodman, William W. t (Business-Economics). ...... . ............ .. ............... Richmond, Virginia 
Gordon, Charles Thomas (Business-Management). .. . ...... ..... Richmond, Virginia 
Gray, Woody Cleaveland t (Business-Accounting)... . ... .. .... .. Richmond, Virginia 
Green, Steven Ivan (Business-Accounting)... . .. ... Richmond, Virginia 
Griffin, Leo Thomas, Jr. (Business-Economics). ... . ... ... Richmond, Virginia 
Grubic~~ Michael Louis (Business-Management). ......... Richmond, Virginia 
Haga, rtoward R., Jr. t (Business-General)... . .... ..... .... ......... .... ... Front Royal, Virginia 
Hagen, Gerald Lloyd, Jr. (Business-Accounting)... . . . .. .......... ..... ........ . Richmond, Virginia 
Hall, Charles Elliott t (Business-Accounting) ...... ... .. . Mechanicsville, Virginia 
Hall, Herbert Wayne (Sociology)... . . Chesterfield. County, V\r~n\a 
Halley, Leonard Brisland, Jr. (Sociology). .. ........ .............. .. . Richmond, Virgima 
Hamilton, Melvina Pauletta (Social Welfare). .. .. .. ...... Charlottesville, Virginia 
Hammond, Frederick Clayton t (Business-General) ... ....................... . Mathews, Virginia 
Hancock, Howard Francis, Jr. (Business-General). ... ...... .... ..... Chesterfield, Virginia 
Harlow, Michael Douglas (Business Management). .. · ..... Richmond, Virginia 
Harris, Alvin Franklin, III t (Business-Accounting). ......... ... ........ .... ... .. .Chester, Virginia 
Harris, Donald Lee (Law Enforcement). ................... Wakefield, Virginia 
Harrison, William Larry (Business-General). ... ........................ Colonial Heights, Virginia 
Harvey, Carroll Dwight t ( Business-General).. . .. ......... ......... Barboursville, V\r~n!a 
Harville, Jerry Wilfred (Psychology). . ......... .. .. . .. . ..... Carson, V1rgima 
Haugh, Ralph Eugene, Jr. (Business-General) .. . ........................... .South Boston, Virginia 
Haut, Barbara Louise t (Social Welfare). . . .................. .... .. .... Tacksonville, Florida 
Heenan, Warren Bruce t (Business-Economics) .... . .. .. .... ............ Glen Al)en, V!r~n!a 
Heldreth, Richard Randolph (Psychology). . . .............. Manon, V1rgima 
Hemp, Patsy Jeanne t (Psychology). ...... ... .. .. .. Richmond, Virginia 
Henry, Robert Nathaniel (Business-General ) ... .. Hopewell, Virginia 
Herndon, Kenneth Neal (Business-General ) . . ..... Richmond, Virginia 
Hicks, Bettye Elaine (Social Welfare).. ..... .... .... . ... Richmond, Virginia 
Hicks, Curtis James, Jr. t (Business-Management). ....................... Hyattsville, Maryland 
Hinds, Gary Wright (Business-Economics). ... .. Macon, Georgia 
Hirsch, Terri Arlene (Social Welfare). ... .. .... .. Richmond, Virginia 
Hogan, Sylvia Carolyn (Social Welfare) .. . .... Morganton, North Carolina 
Holder, Cary Dennison t (Business-General) ..... .. .......... ...... Richmond, Virginia 
Holladay, David Lee (Sociology). ....... ..... .. .......... ........ .. Gordonsville, Virginia 
Holland, Craig Charles t (Business-General) . .. . ........ North Babylon, New York 
Hollins, Herman Francis (Psychology)... ........... ... ...... .. .... .. . . .............. Richmond, Virginia 
Holloway, Richard Alan (Business-Accounting).. . .......... Richmond, Virginia 
Hollyfield, Daniel Bartley, III (Business-Management) ...... Richmond, Virginia 
Holzapfel, Robert Thomas (Psychology) . Highland Springs, Virginia 
Holzgrefe, Sarah Jane t (Sociology) ... .. ..... .... .. ...... .. . Richmond, Virginia 
Hooper, Patricia Ann (Journalism ) .. .... .......... .. .... .... ........ ... ... .. .... .. ............ Falls Church, Virginia 
Horner, Tudith Ellen (Sociology). ... .. ...... .... .. ....... ... ... ..... ... .Alexandria, Virginia 
Horton, Phronsie McPherson (Social Welfare). ........ Belton. South Carolina 
Hudgins, Madeleine Guerin t (Psychology) . . . .. ... .. .... .. .... ... .... .. ..... Richmond, Virginia 
Hudson. William Dabney (Business-General) ................ . Richmond, Virginia 
Hunt, David Kenneth t (Business-Accounting). ...... ......... ......... . Richmond, Virginia 
Hutchison, Mary Rose (Sociology). . . .... Bon Air, Virginia 
Ikenberry. Walter Ernest, Jr. (Recreational Leadership). . . . . .. . Sandston, Virginia 
Irons, Richter A. (Business-General). Richmond, Virginia 
Isenberg, A. Nevin t (Sociology). .......... .............. . Richmond, Virginia 
Jackson, Janice Carter t (Psychology). .......... .. Richmond, Virginia 
Jackson, Jennifer Lowry t (Social Welfare). ................. Powhatan, Virginia 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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ohnson, Wallace Wilton (Business-Management)... .. ........ Richmond, Virginia 
ohnson, William Graves (Business-General) .......... Richmond, Virginia 
ones, Barrie L. (Business-Management) ... Richmond, Virginia 
ones, Gwendolyn Beatrice (Social Welfare) .... .... .... ... Richmond, Virginia 
ones, James Andrew (Law Enforcement).... .. ... Bedford, Virginia 
ones, Rives Maxey (Sociology).. . . ..... ....... .. .............. Springfield, Virginia 
ones, Robert Allan (Business-Accounting)... .. .............. Richmond, Virginia 
ordan, James Michael (Business-Management) .............. Richmond, Virginia 
Joyce, Kathleen M. (Sociology) .. ......... .. .... .Arlington, Virginia 
Joyner, Susan Leigh (Business-Secretarial Administration) .............. Richmond, Virginia 
Karl, Patricia Ann (Social Welfare) . .. .... Richmond, Virginia 
Kaufman, Raymond Lawrence (Business-Management) ...................... Richmond, Virginia 
Kelly, Fred LeNaire, Jr. t (Business-General) .................... .............................. Chester, Virginia 
Kelly, Robert Andrew t (Business-General)... .. ... Spotsylvania, Virginia 
Kemper1 Susan Wilson t "' (Sociology)... .... .. ... .... ... ..... .. McGaheysville, Virginia 
Kendrick, W. Michael (Recreational Leadership) .............................. Alexandria, Virginia 
Kennedy, Joan Eve (Psychology)................................ . .......................... Thorofare, New Jersey 
Kerns, Barbara Molter t (Social Welfare). . .. . ..... ... Wheeling! W~st V~r~~a 
Kerrl Richard Wayne (Business-Management) ........... ....................... ............. V1ctona, V1rgm1a 
Kida, Margia Sue (Social Welfare).. ......................... .. ................... Greenwood, Virginia 
Kincaid, Byron Carroll (Sociology).. .. .. .................. Richmond, Virginia 
Kirkland, Richard Hartwell, Jr. t (Psychology) ......................... .Colonial Heights, Virginia 
Kitts, Michael Wayne (Psychology) .............................................. .... West Chesapeake, Virginia 
Koerin, Beverly Blaustein "' (Social Welfare) . .. ........................... Richmond, Virginia 
Korman, Katherine Shelton (Social Welfare)... .. ................ Richmond, Virginia 
Lampman, Paul Howard (Business-Management) .................... Colonial Heights, Virginia 
Lane, Elaine Clay (Social Welfare). ................................................................. Richmond, Virginia 
Lane, Linwood Rives, Jr. t (Business-Management) ............................. Petersburg, Virginia 
Lassiter, Marianne Prauss (Psychology)... . ................................. .. Richmond, Virginia 
Leath, Otway Scott (Business-Accounting).. . ................ .. Richmond, Virginia 
Leder, Michelle Sharon (Social Welfare) ... ................................ Goldsboro, North Carolina 
Lee, Brenda I. (Business-Accounting)... .. .... Hampton, Virginia 
Lee, M. Connee (Business-General)... . .. Richmond, Virginia 
Legge, James Lloyd (Psychology).. . . . . . . . . . ......... ............ Richmond, Virginia 
Light, Karen A. t (Social Welfare) .............. Av~n, Ne~ ~o~k 
Lillard, Dewey Bricker (Business-General)... . .. ..... ... . Madison, V1rgm1a 
Lillis, Virginia Bernice t (Social Welfare).. .. ..................... Winchester, Virginia 
Logan, Linwood Ford, Jr. (Business-Accounting)...... . . . .... Wakefield, Virginia 
Long, Donald L. t (Sociology) .. .. . . ... . .......... . ..... Cumberland, Virginia 
Lorente, Kenneth Edward Thomson, Jr. t (Psychology) ............... Richmond, Virginia 
Lowe, Moses Thomas (Social Welfare)... .. .................. Richmond, Virginia 
Lowry, Robert Wayne t (Business-Accounting) .... ..... .............................. Richmond, Virginia 
ktU:&iffa~~ J}~~ar~Pir11t~~0f ~B~~;~~;~~E~~~~~i~~) re~~:~~~: t!~:~(! 
Marks, Lewis Duwayne (Business-Management) .................... Colonial Heights, Virginia 
Martin, Emmett C. t (Business-Management)....... . ........... Colonial Heights, Virginia 
Martin, Suzanne G. (Business-General) .. ... . ... . ........ ... Richmond, Virginia 
Mason, Larry Lee t (Psychology).. . ...... Richmond, Virginia 
McAleer, Frances EuDaly (Social Welfare). .. . ... .............. . ..... Richmond, Virginia 
McCauley, Randall Paul (Law Enforcement).. .. . . .... Harrisburg, Pennsylvania 
McCormick, Sharon Kay (Sociology)......... . . ........... Altavista, Virginia 
McGowan, Kathleen Anne (Psychology).. . .. Richmond, Virginia 
McGuffin, Lucy Caskey t (Psychology). . . .. ....... Richmond, Virginia 
McGuire, Robert Dale (Business-Management)..... ... .... . . .... . Hopewell, Virginia 
Mcinnes, Stewart Craig (Business-Accounting) ..... . Raleigh, North Carolina 
McKeever, Michael Houston (Business-General)... . ........... Richmond, Virginia 
McLees, Michael Stephen (Psychology) .... .. . .... ... .. ... .......... Annandale, Virginia 
McSwain, Charles Wilson (Psychology). . . ............ . ..... ....... Richmond, Virginia 
Meacham, Arnold Earnest t (Business-Accounting)... .. ... Richmond, Virginia 
Meadors, Larry Edward t (Business-General). .. . . Rocky Mount, Virginia 
Mehaffey, Suzanne Wilson (Psychology). ... .. Ashland, New Jersey 
*With High Honors 
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Merritt, Stephen Russell (Sociology)....... . . . ... .. ..... ..................... Madison Heights, Virginia 
Metzger, Harold Wayne t (Business-Management) ............... Colonial Heights, Virginia 
Metzger, Ted R. (Business-Accounting). ...................... .............. ............... ... Richmond, Virginia 
Meyers, Cynthia Ann t (Business-Secretarial Administration) ..... Richmond, Virginia 
Miller, William S., Jr ..... (Business-Accounting) ........ Sandston, Virginia 
Millington, John Steven (Sociology).. .. . .. . ........ . ... .. .. .. . .... Richmon~, V!r~n!a 
Mills\ Thomas Lawrence (Business-Management). ...... . ........... Bon Au, V1rgm1a 
Minshew, Charles Lilburn (Business-General)....... ... . . .............. ........ .Hopewell, Virginia 
Monroe, Rosemary I. t (Recreational Leadership)... . ......... ..... .Decatur, Georgia 
Moore, June Gaar (Business-Economics).. · ... ......... Richmond, Virginia 
Morris, Preston Earl (Business-Accounting). .. . ...... .... ................ ... ... .Richmond, Virginia 
Moss, Frank Bernard, Jr. t (Business-Accounting) ........................ .. .......... Sandston, Virginia 
Moss, John Barry t (Business-Economics). .... .. ... .... . . . .... .......... . Roanoke, Virginia 
Moss, Shirley Anne (Social Welfare).... . .... .. . . . .. Dillwyn, Virginia 
Motley, Lavenia Gail (Recreational Leadership) ... ..... ... .Danville, Virginia 
Mozingo, Clarence Melvin (Business-Management)... . ..... Richmond, Virginia 
Mullins, William Joseph (Business-Economics) .......... .. . .. . Richmond, Virginia 
~~~~k;: tv~11ra:uWer~~~~c~~~~J~;;:i\i~;·;i~~~;;t). ............... .. . Ri~:~~J: tl~:~l! 
Myers, Vincent Thomas (Law Enforcement). .............. .. .. ........ Harrisburg, Pennsylvania 
Naff, Gretchen Jamison (Psychology). . .. .... .. ... Boones Mill, Virginia 
Napier, Charles Armstead t (Business-Management). ............. . ............ Richmond, Virginia 
Newman, Michael Keith (Social Welfare). ................... .. ....... ............. Richmond, Virginia 
Newton, Kenneth Garland (Business-General ). . . .. . ....... Richmond, Virginia 
Newton, Susan Aven (Psychology). .. . .... ............ ...... Mechanicsville, Virginia 
Nikas, Peter Arthur (Business-Management). ..... ..... .. .. ..... .. ......... ..... Richmond, Virginia 
Norfleet, Robert Lloyd (Business-Accounting). .. . .... .. , .. .. ............... ... .... Portsmouth, Virginia 
Nungesser, David Kenneth t (Business-General) .................................. Fort Wayne, Indiana 
Nunnally, Reginald Earl t ( Business-General)... . .......... .. ... ... . ..... .. Richmond, Virginia 
O'Neal, John Randall "" (Business-Accounting)... . ....................... Richmond, Virginia 
Orem, Francis Payne t (Business-General) ... . .. .... .... ..... .. Callao, Virginia 
Overman, Billy Ray (Sociology).. . ......... ... .. ......... Richmond, Virginia 
Overton, Harold E. t (Business-Accounting). . . Ric~mond, V!r~n!a 
Palmer, tames ~l]en (Sociol?gy ).. ............ ..... ... ......... . .. . ......... Arlington, V1rgm1a 
Parker, ohn Wilham t ( Busmess-General). .. . . .... ..... Richmond, Virginia 
Parker, obert Lee, Jr. (Business-General). . . .............. Richmond, Virginia 
Parks, Sandra Lou t (Social Welfare). .. . .... . ...... ... .... .... Pulaski, Virginia 
Parrish, Franklin Drake t (Business-General)... . ... .. Colonial Heights, Virginia 
Parrish, Jerry G. t (Social Welfare). ...... Richmond, Virginia 
Pate, Martha Powell (Sociology). . . ................... Richmond, Virginia 
Patton, Charles Bernard t (Business-Management).. .......... . .. .. . Richmond, Virginia 
Perrin, James Clarke (Business-Management) . .... ..... . . . .. .. ..... ...... .. Richmond, Virginia 
Perry, Elsa Dora (Business-Accounting) ... . .................... West Chesapeake, Virginia 
Petrie, Suzanne Dolores (Social Welfare). . . .... Waynesboro, Virginia 
Pieper, Frederick W., Jr. (Sociology).. . .. .... .... Staunton, Virginia 
Pinchbeck, Donna Marie ( Social Welfare). . . .. .. Richmond, Virginia 
Pocock, Larry Clifford t (Sociology). .... Williamsburg, Virginia 
Pomraning, George L., Jr. (Law Enforcement) ............... .. .... .. .. Harrisburg, Peunsylvania 
Porter, Deborah Wallace (Psychology). ..... Richmond, Virginia 
Poteet, Gary L. t (Psychology). .. . .......... .Colonial Heights, Virginia 
Powell, Jeri Linda (Social Welfare). ............................ Fredericksburg, Virginia 
Powell, William Mott ( Business-General) ........................................... Richmond, Virginia 
Powell, William Robert (Business-Management). ... Petersburg, Virginia 
Pruett, John William, Jr. t (Business-Economics) ... . .. .. ....... Richmond, Virginia 
Pryor, Earl Houston (Business-Management). . .. . ...... ... ... ..... ...... .. . ... .. Richmond, Virginia 
Putze, Floyd William, Jr. t (Business-Economics). ... ... ... ........ Richmond, Virginia 
Quesenberry, Wanda Kaye (Psychology). .. . .......................... Bluefield, Virginia 
Rabineau. Stanley Alan t (Business-Management). . . ....... .. ....... Richmond. Vir!!inia 
Rankin, Sue Clay t (Sociology). Bowie, Maryland 
Reese, Charles David t (Business-Management). .... . .LaCrosse, Virginia 
*With High Honors 
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Reyes, Jerry Wayne (Business-Management). ......... .................................. Richmond, Virginia 
Reynolds, Chester T., Jr. (Business-Management)....... . ........ Richmond, Virginia 
Rice, Barbara Ann t (Sociology). ... ....... . ............... ........................... . ........ Richmond, Virginia 
Richmanhfforton Franklin t (Social Welfare). ................ ........... .Newport News, Virginia 
Richter, william Louis, Jr. t (Sociology)............................................ . ... Powhatan, Virginia 
Robey, Robert AndrewkJr. t (Business-Management).... . ...... Richmond, Virginia 
Rollins, Augustus Luc (Business-General)........................... . .... King George, Virginia 
Rollison, Paul L. t (Business-General).......... .............. ..... .... ..... . ..... .... Richmond, Virginia 
Ross, Herbert Harrison, Jr. (Psychology). ............................. ...... .................. Richmond, Virginia 
Roussell, Lawrence Joseph (Business-Economics)... . . ........................ Richmond, Virginia 
Rowe, James Robert (Business-Accounting)... . ............................. Richmond, Virginia 
Rucker, Loren Max (Sociology)... . ............................. .. Petersburg, Virginia 
Rudnick, Morton (Business-General). ...................................................... Petersburg, Virginia 
Sands, John Kevin t (Business-Management). ........ .. ....... ..... ......... Colonial Heights, Virginia 
Sanford, Claude Marvin, Jr. (Business-General)......... . ................ .Alexandria, Virginia 
Schiele, Alice Jane t (Social Welfare).... ........... .. . . ............. .. .... Richmond, Virginia 
Schwartz, John Jay (Business-Accounting)........ . ................. Richmond, Virginia 
Scruggs, Carol Richards (Business-Secretarial Administration) ..... Richmond, Virginia 
Sebrell, Sherry Jean (Social Welfare).................... . .... ........... .. ................. Portsmouth, Virginia 
Seligson, Stephen L. (Business-Management).... ... . . .. ..... .... Richmond, Virginia 
Semones, Jerry Lee t (Sociology). . .. .... . . .. .. . . .. . ..... Richmond, Virginia 
Seward, Lynne Kytle t (Recreational Leadership) ............. Richmond, Virginia 
Shaver! William Russ (Business-Management) .. ...................................... Richmond, Virginia 
Sherril , Bobby Ray t (Recreational Leadership). ... . .. . .... . . .Newport News, Virginia 
Shetenhelm, Maria Elena (Sociology). .............................. ............................. Anaheim, California 
Shewbridge, Constance Lee (Business-Accounting) ···················.·. ·.··.·.·H··a···grue·rcshtomwonn,dM, Va1r·rygiannida Shields, Constance White ..,. (Social Welfare)... ,h 
Shore, John Meade t (Business-Management)... .... . .......... ... ..... Richmond, Virginia 
Shreve, Ann Layman (Social Welfare). .. ..... .. . ............ Richmond, Virginia 
Sisson, Jane Kaye (Business-Accounting). ............... Montross, Virginia 
Skalsky, Robert Michael (Psychology). . . .... .Richmond, Virginia 
Slagle, Mary Ellen (Socioloizy). .. . . . ................ . .Stony Creek, Virginia 
Smigo, Emil.] Jr. (Business-Management).. ... .... . . ..... Richmond, Virginia 
Smith, Char es Crispen (Business-Management) .......... .................. Mechanicsville, Virginia 
Smith, George Raymond (Business-Accounting) .... Richmond, Virginia 
Smith, James Gilbert (Business-Management). ..... .............. ... .............. Richmond, Virginia 
Smith, Sheryl Sue (Psychology). ..... .North Wales, Pennsylvania 
Snider, William Harwood (Business-General). .............. Roanoke, Virginia 
Spiller, William Douglas, II (Business-Accounting).. .. . ....... Sandston, Virginia 
Spong, Marion Gayle (Psychology). . . . .. .. . . . . . Richmond, Virginia 
Stanley, Josiah Albert, III t (Business-General).. Jack~onville, i::io~i~a 
~~=!~t, t~eAe~~~ J~.Bt~se;:i~esit:~~~)·.·.·.·.·.········ ·· .. .. •...... ·.·.·.··.·. .·.·.·.· ··.·.· ·~~k~:~d: ~i~:~i: 
Stigall, Stuart M . t (Sociology). . . ... ................ ............... Midlothian, Virginia 
Stitzer1 Helen V. (Social Welfare). . . . ...................... .. ....... .... Glen Allen, Virginia 
~~~~i:;~;, Bp:;~ia FB~:ke t c~~;~h~l~:f . ~ru~r:~~d: ~:~t~:: 
Tamker, Joseph Scott (Business-Management). ................................... Richmond, Virginia 
Taylor, Franklin Watkins, III (Business-Accounting).. . ..... Manakin-Sabot, Virginia 
Taylor, James Benjamin, Jr. (Business-General)......... . .......... Richmond, Virginia 
Taylor, Pamela Yvonne (Sociology)........ .... ... . .... .. . ..................... Richmond, Virginia 
Taylor, Theodore Clark (Business-Accounting).......... ....... Ric~mond, V!rg!n!a 
Thacker, Thomas Wayne t (Business-Management). .. .... .... .... .Arlmgton, Vugima 
Tharpe, Donald Ryland (Business-Accounting)... Richmond, Virginia 
Thomas, Frederick Wesley t (Business-Management). .... Tuscumbia, Alabama 
Thomason, Judith Ann (Journalism)................... ............................................. Emporia, Virginia 
Thompson, Martha Paige t (Business-Secretarial Administration) Richmond, Virginia 
Thompson, Michael H. t (Business-Accounting). .............................. Richmond, Virginia 
Thompson, William Robert t ( Business-Economics). . ......... Raeford, North Carolina 
Tieder, Stanley Franklin t (Business-Accounting).... . . ... . Richmond, Virginia 
Tompkins, George Hamilton (Sociology). . . . . .................. .......... Richmond, Virginia 
**With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Traver, Michael DeWitt (Business-General). ..... . .............. Franklin, Virginia 
Treesh, Thomas Raymond t (Sociology). . .... .. . .......... Norfolk, Virginia 
Tripp, Basil Ray (Business-General)... .. .................... Richmond, Virginia 
Tucker, James Randolph (Sociology). . . ........... .. ........... Richmond, Virginia 
Turman, Danny Warren t (Business-General).. .. .... Roanoke, Virginia 
Turner, Mary Ann Killmon (Social Welfare). .... . ..... Richmond, Virginia 
Turner, Nancy Karen (Social Welfare) ............. .. .... Fairfax, Virginia 
Tyler, Carol Hamilton t (Business-Accounting) ... . ................................ Richmond, Virginia 
Tyler, Norman Edward (Law Enforcement} ................................................ Richmond, Virginia 
Van de Poele, Norma t (Recreational Leadership) .................. Brockton, Massachusetts 
Vaughan, Howard Franklin t (Sociology). ............................................. Richmond, Virginia 
Vaughan, Richard Allen (Business-Management) ........... Richmond, Virginia 
Vaughan, Richard Lee (Social Science) ........................................................ Petersburg, Virginia 
Vaught, Donald Curtiss t (Business-Economics). ....................................... Richmond, Virginia 
Vause, Everett Eugene, Jr. t (Social Welfare). . . .. Rich?1ond, V!r~n!a 
Vawter, S. Jean (Sociology). ....... . .. ........................ ... .Vienna, Virgmia 
Vest, Rona! Page (Sociology).. . .... ...... . Roanoke, Virginia 
Vinson, Sharon Louise t (Social Welfare). .. . .. ...... Suffolk, Virginia 
Virdin, Joseph Wilton (Business-Management) .................... . . pov~r, De!a~:l!e 
Vogler, Robert Cummings (Sociology). ................................................... Martmsville, Virgm1a 
Vorhies, Benjamin Allen ,.,,. (Business-Management)... . . .. . .Richmond, V!r~~!a 
Wait, Robert Stephenson (Business-General)... ....... ... .. ........... .. ... ... . Richmond, Vugmia 
Walker, Bailey Thomas, Jr. (Psychology). . . . . ......... . Colonial Heights, Virginia 
Walker, Fred Lewis, III (Sociology)........... .... .... .. .... .. . . ............ Richmond, Virginia 
Warren, Sandra Killingsworth (Social Welfare). . .. .. ........ Richmond, Virginia 
Wharton, Doris Martin t (Business-Secretarial Administration) .. Richmond, Virginia 
Wilkerson, Carrington Cabell (Sociology).. . .. ......... Richmond, Virginia 
Williams, Connie M. (Social Welfare). .... ..... . .. . . . Hopewell, Virginia 
Williams, Jesse Woodrow (Sociology). . . . . . . ................ Richmond, Virginia 
Willis, Richard P. (Business-Accounting).. .. .. ......... .. .. .Charlottesville, Virginia 
Wilson, Gerald (Psychology). .. . ........ ... .. Richmond, Virginia 
Wilson, M. Braxton, Jr. t (Business-General)... . ........ Richmond, Virginia 
Wilson, Martha Kelley (Social Welfare). . . . .......... Richmond, Virginia 
Winston, Kathleen Taliaferro t (Sociology). ... . .... .Louisa, V!r~n!a 
Wittenauer, Gary Albert (Business-Accounting) ..................................... Staunton, Vugima 
Wood, Robert M. t (Business-General) .......... Hampton, Virginia 
Woodlief. H. Graham, Jr. (Business-Accounting).. . ..................... ....... Richmond, Virginia 
Woodruff, John Bruce t (Business-Accounting). ...... . ...... Chester, Virginia 
Worthy, Jacqualene Bond (Sociology). . . . . .. . ................... . Richmond, Virginia 
Wright, Bonn ye Lee (Sociology). . . ... Mechanicsville, V!r~n!a 
Wyatt, Ronnie Coleman .. .. (Psychology) .. .. ......................... ... ............ ... ............. Gretna, Virgima 
Wylie, Elizabeth Dorey (Sociology). .............................. Richmond, Virginia 
Yancey, Joseph Richmond (Sociology). .. . ..... King George, Virginia 
Young, Robert Scott (Business-Accounting).. .. .................... Richmond, Virginia 
Zinski, Lawrence Walter (Business-Management). .... .'Richmond, Virginia 
MASTER OF SCIENCE 
Adenauer, Peter Christoph t (Business) ... .. .. .. Richmond, Virginia 
B.A., Walsh College 
Armstrong, James Owen, II t (Business). ............................. ..... ............... Richmon.cl, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Bain, Susan Abernathy t (Business)... . ... .. .. ... Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Beisgen, Robert Thayer, Jr. (Applied Psychology).. . ............. .. Richmond, Virginia 
B.S., Old Dominion College 
Borres, Michael George (App lied Psychology). .. .. ........... Prince George, Virginia 
B.G.E. , Omaha University 
Briggs, John David t (Business). . . .... . ............................................ ...... Richmond, Virginia 
B.S. , Richmond Professional Institute 
Burger, Minnie Lee (Business). . .. . ... ....... .................. ... ... ... . .. ........ Richmond, Virginia 
B.S., Longwood College 
**With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Carpenter, Robert Franklin (Business). .......... ... .................... .. ..... .. ..................... Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Chambers, Sylvia Cogville t (Business). ................................... .............. Dinwiddie, Virginia 
B.S., Longwood College 
Cone, Robert Temple Cole t (Business) ........... .............................................. Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Dowdy, Marshall Dean t (Business). .................... .... .. .................... . ....... Front Royal, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Duff, James Walter, Jr. (Business). ................................................................. Richmond, Virginia 
B.S., Western Carolina University 
Foore, Max Willis t (Business). ....................................................... .... . ..... .. .. Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond 
Gerritz, Daniel Henry (Business). .................................................................... .. Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Gormus, James Michael t (Business) ... . ......... . 
B.S. Richmond Professional Institute 
Harmon, Velma McCuiston (Business). ............................. ......... . 
B.S., Richmond Professional Institute 
Harris, Willie Garner, Jr. (Applied Psycholo~ ). ................... . 
. ....... Richmond, Virginia 
. ..... ..... Richmond, Virginia 
. ... ... . Norfolk, Virginia 
· ll.S ., Old Dominion College 
Helmer, J. Christian, Jr. t (Business). . .............. .. .... . .. . .... .. Richmond, Virginia 
B.A., University of Virginia 
Johnson, Iris Wall (Business). ... .............................. . 
B.S., Lonswood College 
Johnson, Kenneth Dale (Applied Psychology). ................ . 
A.B. , King College 
Johnston, Edward Conant, Jr. (Business) ............ .. ................. . 
B.S., Hampden-Sydney College 
Jones, David Eugene t (Business). ............................................ . 
. ......... .... Richmond, Virginia 
. .... Richmond, Virginia 
. .. ..... Richmond, Virginia 
. ......... .. Richmond, Virginia 
B.S., Medical College of Virginia 
Killian, Jerell Floyd (Applied Psychology). . . ............................ ..... Columbia, Tennessee 
B.A., Carson-Newman College 
King, Margaret Bowers (Business). .................................................. . . ........ Richmond, Virginia 
B.S. , Mary Washington College 
Kovach, Charlynne Garrett t (Business). ............. .................. ... . ... .......... Richmond, Virginia 
B.Ed. , Emory & Henry College 
Lyle, James R. (Business). ................................................................ .............. Mechanicsville, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Martin, Mary Applegate (Business). .................................................................... Bon Air, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Milburn, Roger Lee (Business). ............ __ ................ ................ ................. Winchester, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Oakley, Dewey Taft, Jr. (Business). ................ ........................ ....... Colonial Heights, Virginia 
B.S., East Carolina University 
O'Brien, Charles Bernard t (Business).. . . ..... Colonial Heights, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Perrotti, Michael Joseph t (Applied Psychology). . ........ .. . . . ..... .Richmond, Virginia 
B.A. , University of Delaware 
Powell, Arnold Lee t (Business).. . . .... .Raleigh, North Carolina 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
Puccinelli, 0 . Ralph, Jr. t (Business).. . .. .. . .... .... ... . . ... . .............. ... .. Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Ridley, Yvette Brown (Clinical Psychology)...... . . . .. 
B.S. , Virginia Union University 
Ritchie, Robert Francis, III t (Business). .. . ..................... Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond 
Robertson, Neale Meredith t (Business)... . ................... Richmond, Virginia 
...... Ettrick, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Robertson, Richard Hood t (Business). .. . .............................. ... . Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Sheffield, Robert Nelson t (Business). .................. ..................................... Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Simon, James Ernest (Business). .......... ... .. .. ..... . . .... Southfield, Michigan 
B.S ., Georgetown University 
Spence, William Lafayette, Jr. t (Business). .......... . 
B.S.,Frederick College 
Sprenkle, Carol Meese (Clinical Psychology). .............. . 
B.A., Mary Washington College 
Stone, Donald Wayne t (Business). ...................... Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond 
. Virginia Beach, Virginia 
...... Richmond, Virginia 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Strauss, Larry Gene (Business)... . ...... . ..... .. .. .... Richmond, Virginia 
B.A., Sacramento State College 
Tarrant, Dollie A. t (Business) ........ ... Norfolk, Virginia 
B.S., Madison College 
Taylor, Lillie Lipscomb (Business). .. 
B.S. , Virginia State College 
Tyler, John Dirffie t (Business). ................... .... .......... .. ................ . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
Urban, Adolph, Jr. t (Business). . . .. ... 
......... Richmond, Virginia 
......... Richmond, Virginia 
............ Chester, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Vaughan, Marshall Sandford t (Business)... . ............................. ...... .Sandston, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Walls, Elizabeth I. (Business)................. .. ......... ........... ......................... . .. .... Richmond, Virginia 
B.S., Oklahoma State University 
Wampler, Robert Garland t (Business). ....................................................... Richmond, Virginia 
B.S., Medical College of Virginia 
Weaver, Carl G. K. t (Business). ............................................ ........................... ... .. Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Whitworth, Frank Dixon, Jr. t (Business) ........................................ . . ... Richmond, Virginia 
B.A. Wake Forest College 
Wilhelm, Preston Alvin (Business)...... ..... ............................ .. . . .. ........ ... Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
MASTER OF SCIENCE IN REHABILITATION COUNSELING 
Akers, Wendell Knapp t .. .............................. ............. .............. . . ..... Salem, Virginia 
B.S. , Richmond Professional Institute 
Andrews, Robert Allen t ........................................................................ ... ............ Richmond, Virginia 
B.A., University of Richmond 
Beiseigel, Shirley-Ann Shumberger ............................... .... ......... ....... ............ Waynesboro, Virginia 
A.B., Bucknell University 
Blanton, Elsie Harrison... . ................ Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Boyd, Alice Elgin ............. ....... .............. ............................................... ......... ........................... Abingdon, Virginia 
B.S., East Tennessee State University 
Burnett, John Benjamen, Jr. t .......... ... : ....... ........................ . Hartsville, South Carolina 
B.S., Appalachian State College 
Carl, Norma B. t 
Caudill, Alfred PauL 
............. ......... Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
B.S. , East Tennessee State College 
Coleman, Virgil Thomas t 
Richmond, Virginia 
......... Roanoke, Virginia 
B.A., Virginia Polytechnic Institute 
Cox, Jennings Goddin t ................... Richmond, Virginia 
B.A. , Randolph-Macon College 
Dedeian, Bonnie R. t .............. ... Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Dillow, Gaylord Benjamin t .......................................... ...................... ... . Springfield, Virginia 
A.B. , Shepherd College 
Flammia, Jacquelyn Harwood ... 
B.A., Mary Washington College 
Hamlett, Carter D. t 
......... Richmond, Virginia 
.......... Roanoke, Virginia 
B.S., University of Virginia 
Horton, Francis Harrison, Jr. t . . ....................................... . ......... Kingstree, South Carolina 
A.B., Wofford College 
Keener, Eugene Roger . .. ............... Raleigh, North Carolina 
B.S., East Tennessee State University 
Leet, Judith Nixon t ................. Mentor, Ohio 
B.A., Baldwin-Wallace College 
Macik, Steven J., Jr . .. .. . Canonsburg, Pennsylvania 
B.A., University of Richmond 
McCants, Raymond Wilson, Jr. t .. ............................................. ... ... ...... Petersburg, Virginia 
B.S. , Richmond Professional Institute 
McPhetridge, Ann Gwaltney .. 
Molloy, Emmett Edward t 
Oswald, Moody M., Jr. t 
......... Richmond, Virginia 
B.A., Westhampton College 
.. ... Waynesboro, Virginia 
B.A., Washington College 
...... Orangeburg, South Carolina 
A.B., Newberry College 
fCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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Parker, ·Marie Ikenberry. .... ........ ....... . ....... ...... Sandston, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute 
Payne; Ethel Fultz... . ................ Richmond, Virginia 
B.A. , Mary Baldwin College 
Payne, John Randolph, Jr. t ....... .......................................................................... Richmond, Virginia 
B.S., Agricultural & Technical College of North Carolina 
Philbeck, Bob Harrison... . ....................... . .................. Statesville, North Carolina 
B.S. , High Point College 
Roberts, Kenneth R. t ...................... ................. Richmond, Virginia 
Schoen, Stephen Joseph t 
Stokes, Nita Evelyn t 
Taylor, Edith Jones 
A.B., Wichita State University 
........... ............. Richmond, Virginia 
............ Richmond, Virginia 
B.A., Rollins College 
.... ..................... 
B.A. , Baldwin-Wallace College 
.. ... . ...... Staunton, Virginia 
B.A., Ouachita Baptist University 
....... ......... ............ ..................................................... Winston-Salem, North Carolina Truitt, C. Page ... 
Washington, Carey Alexander 
Watkins, Lynda Milligan ... 
Wenger, H. David ... 
A.B., Guilford College 
t ............. Columbia, South Carolina 
A.B. , Newberry College 
............... Richmond, Virginia . ................................ . 
B.A., Sterling College 
. ................... ..... .................................. .. . 
B.S., Richmond Professional Institute 
Wyman, Suzanne Alison t 
B.S., Richmond Professional Institute 
............ Petersburg, Virginia 
....... Richmond, Virginia 
SPECIAL ACHIEVEMENT AWARDS 
SCHOLARSHIP 
Frye, Catherine Marshall 
Home, Charles Larry 
O'Neal, John Randall 
Piercy, Andrea Joyce 
Scott, Linda Paige 
Taulbee, Patricia 
LEADERSHIP 
Bradley, David Barrr 
Lewis Kathryn Gai 
McFall, Ronnie Gene 
Nause, Eileen Marie 
Perry, Elsa Dora 
Petrie, Suzanne Dolores 
SERVICE A WARD 
Blaker, Lelia Belle 
Bocock, Elisabeth Scott 
Carpenter, Nellie Sue Layman 
Hayes, Elaine Edith (Class of 1970) 
Wolfe, Dinah G. 
ACCOUNTING AWARD 
O'Neal, John Randall 
ERNST & ERNST A WARD 
Preissner, Ernest M., Jr. (Class of 1970) 
AMERICAN INSTITUTE OF 
INTERIOR DESIGNERS A WARD 
(Virginia Chapter) 
Budowitz, Rose Elaine 
ART ACHIEVEMENT 
Burnside, Christopher Micken 
Close, Terry Major 
Frye, Catherine Marshall 
Horne, Charles Larry 
Jensen, Carol Victoria 
Trout, Elizabeth Joan 
Wilvert, Joan Louise 
EASTMAN AW ARD IN CRAFTS 
Pleasants, Jerome Alphonso 
(Class of 1970) 
H . ELIZABETH MESSICK AWARD 
IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Wilson, Roberta Lorraine 
V. C. U. ALUMNI AWARD 
Parker, Susan Wilson Kemper 
BUSINESS EDUCATION AWARD 
OF MERIT 
Gordon, Teresa Lane 
tCompleted Degree requirements prior to June 1969 
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CERTIFICATES FOR COLLEGE GRADUATES 
Arnold, Nancy Lee 
Barr, Betty Sue 
Batman, Sarah Louise 
Bergemann, Helene G. 
Blacksin, June Carole 
Boswell, Catherine Ellen 
Bridges, Mary Hu 
Bumpass, James Conway 
Christian, Judith Gayle 
Claycomb, Sally Jane 
English, Mary Frances 
Fletcher, Karole R. 
Fowler, Elizabeth Ann 
Gibson, Sherry Ann 
Hamer, Elizabeth May 
Occupational Therapy 
Hannan, Donna Lou 
Hoel, Cheryl Renee 
Jacobson, Susan Joan 
Jenkins, Lois Ethhl 
Osborn, James Troy 
Phillips, Ann Gunby 
Pinna, Marie Antoinette 
Rollhauser, Linda L. 
Rowland, LaDonna Marlene 
Strickler, Barbara Jean 
Vargas, B. Diane 
Watkins, Osborne Thompson, III 
Wooldridge, Sally Minnich 
Shenk, Nancy Kirsten 
ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
The following students have completed two years of Engineering or Architecture 
offered by Virginia Commonwealth University and are recommended for admission 
to Virginia Polytechnic Institute. 
Baird, Herman Allen 
Davis, Stanley Osborne 
Deffenbaugh, Brucie_ Wayne 
Fergusson, Charles Ernest 
Fitz, George Elvin, III 
Greenstreet, Everett Forrest 
Haines, Allen Byrl 
Hansen, Eric Eldon 
Harris, Ratcliffe Wingfield 
Hooper, Jeffrey George 
Kauffmann, Paul Joseph, Jr. 
Kay, James Arthur, Jr. 
Magee, Dennis Earl 
Miller, Charles William, Jr. 
Naumann, Gary Lewis 
Puzenski, John Henry 
Schauble, Lucille Anne 
Sharp, James Maury, Jr. 
Smith, Theodore 
Smith, Thomas Henry 
Smith, William John 
Spicer, Cecil Kenneth, Jr . 
Steele, George Wilson 
Tinsley, Harold Wayne 
Walsh, Donald Francis 
Woehrle, Robert Clarence, Jr. 
Wood, David Lee 
Wooldridge, Ralph Dunford, Jr. 
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